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AB STRAC T 
The pu rpo s e  of  the th e s i s  i s  to demon s t r ate t h at the 
p e s s i m i sm e xh i b i t e d  in th e th eme s o f  Th e Mys te r io u s  S t r ang e r  
i s  ev i de nt in t h e  t hemes of  The A dv e n t u re s  o f  Tom S awye r  
( 1 8 7 4 - 1 8 7 6 ) ,  The P r i nce and t h e  P a upe� ( 1 8 7 7 - 1 8 8 2 ) ,  Th e 
A dve n t u r e s  o f  Huckl eberry F i n n ( 1 8 7 6 - 1 8 8 5 ) ,  A Connect i cu t  
Y anke e i n  Ki ng Ar thur ' s  Co u r t  ( 1 8 8 8 - 1 8 8 9 ) ,  and P u dd ' nhead 
Wi l so n  ( 1 8 9 1 - 1 8 9 4 ) .  The th e s i s  a l so d emons t r a t es t h at the 
pe s s i m i sm be come s mor e dom i nat e  as th e nov el s prog r e s s  chron­
o log i c a l ly through the r e pe t i t i on o f  the themes and the i n­
cr e a s i ng number  o f  t heme s be i ng tr e at e d .  
The i n trodu c t i on br i e f l y  d i s c u s s es the arg um e n ts over  
t h e  or ig in s  of Twa i n ' s  pe s s i m i sm as set  for th by  V an Wy ck 
Brook s , who c r e di t s  Twa i n ' s  pe s s im i sm to Twa i n ' s  mother , 
w i f e , and E lm i r a , Edwar d  Wag enkne c h t , who cr e di t s  Twa i n ' s  
pe s s im i sm to  Twa i n ' s  p e r s onal e xp e r i e n ce s , an d E .  H u ds on 
Long , who cr ed i t s  Twa i n ' s  pe s s i m i sm to Twa i n ' s  pe r so n a l  ex­
per i e n c es and observ at i on of m an ' s  h i s t ory . 
Th e bo dy o f  th e the s i s  beg i n s  by c i t i ng T h e  I nnoce n t s  
Abroad an d Roug h i ng It  to  e xh i b i t the  s e e ds o f  Tw a i n ' s  p e s s i ­
m i sm i n  h i s  ea r l i e s t  wor ks i n  wh i ch he cr i t i c i z e s  the cor r up­
t i on of the chur ch , man ' s  t r e atment o f  m i nor i t i e s ,  and m an ' s 
pr e j u d i c e s . 
Twa i n ' s pe s s i m i s t i c  theme s tr e a t e d  in T h e  Adv e n t u r e s o f  
Tom S awye r are man ' s man i pu l at i on o f  m an and m an ' s  
se l f - de c ept ion . 
Twa i n ' s pe s s im i s t i c  th eme s tr e a t e d  in The P r i nc e  and the 
P a upe r are the e f f e c ts of the mul t i - c l a s s  s ys tem and the i n ­
equ al i t y  of cl a s s e s , cr i t i c i sm o f  monar c h i c a l  gov ernmen t ,  
man ' s  i nh uman i ty to man , and the b e ne f i ts of  de a th over l i f e 
on earth . 
Twa i n ' s pe s s im i s t i c  th eme s tr e a t e d  in  The Adve n t u r e s  o f  
Huckl eberry F i n n  are man ' s  i nh uman i ty to  man through m e an i n g ­
l e s s  fe u ding , cow ard l y  mob v i o l e n c e  and mob beh av i or , m an ' s 
di s reg ard f or h uman l i f e , and e f f e c ts of  s l av e r y .  
Twa i n ' s pe s s i m i s t i c  th eme s tre a t e d  in  A Conne c t i c u t  
Y anke e i n  Ki ng Ar thur ' s  Cour t are the corr upt i ve e f f e c ts o f  
mon a r ch i c al gove r nmen t  an d th e ar i s to c r acy , th e e f f e c t s  o f  
the mu l t i - c l a s s sys tem and s l av er y ,  m an ' s  di s reg ard f or hum an 
l i f e , th e co r r up t i ve e f f e c t s  o f  re l ig ion an d th e E s t ab l i s h e d  
C h u r ch , cowar dl y mob behav i or ,  a n d  t h e  power of l aug h t er t o  
de s t ro y .  
Twa i n ' s  pe s s im i s t i c  th eme s tr e at e d  in  P u dd ' n h e a d  W i l son 
are the e f f e c ts of  s l aver y, de t erm i n i sm ,  the b a d- s e e d  theor y ,  
man ' s in f e r i o r i t y  t o  other an i mal s ,  th e ev i l  o f  mone y,  an d 
the bene f i ts o f  de a th over l i fe  on e a r th . 
Al l of  th e above th eme s ar e tr e a t e d  in  T h e  M ys te r i o u s  
S t r ang e r  in  wh i ch Twa in con demns m an ' s  opp r e s s i ve i n s t i tu­
t i o n s ,  m an ' s beh av ior , man ' s imag e o f  h i m se l f , m an ' s  be l i e f  
i n  l i f e  and a f t er - l i f e , and man ' s  f ate i n  l i f e . The comp a r i­
sons of  th e pr ev i o u s  nove l s  to The  My s t e r i o u s  S t r ang e r  ar e 
made throughout the body of  the the s i s as the nov e l s  are 
t r e a t e d  in ch rono l og i c a l  or der . 
I 
INTRODUCT I ON 
M ar k  Twa i n  on ce remar ked to A l b e r t B ig e low P a i ne th a t  
"th e man who i s n ' t a pe s s im i s t  i s  a d- - - d  foo l , . . . . "l 
The c au s es of Twa i n ' s  pes s i m i sm h ave r e s u l ted in  many d i s-
pu t e s , i n c l ud i ng th e dispu t e  ov er th e psh y cholog i c a l  or i gi n s  
o f  Twa i n ' s pe s s i m i sm s et f o r th by V an Wyck Brooks i n  The 
Ord e al of Mark Twa i n  pu bl i s hed  i n  1 9 2 0 . A br i e f  summ at ion o f  
Brooks ' theory and the theor i es p ropo s ed b y  B r ook s ' oppone n t s  
wil l su f fi ce f o r  th e pu rpo s e  o f  th i s  the s e s . 
Brook s ' purpo s e  i s  "to e x p l a in the b i t t er p e s s im i sm t h at 
d ev e l oped in  Tw a i n ' s  mind , th e de sp a i r  wh i ch mad e h i m  re g ard 
man as th e me ane s t  of an i mal s and l i f e as a tr ag i c  m i s ­
t ake . "  2 Brooks be l i eves  th at T wa i n  be c ame a " f r u s t r a t e d  
spir i t , a v i c t im of a r r e s ted deve lopment , • • • • [ an d] the 
poe t , th e ar t i s t  in h i m  con sequen t l y  w i th e r e d  into th e c ynic 
and th e who l e  man be c ame a sp i r i t u a l  val e t u d i n a r i an . " 3 
2 nd e d .  
1 50 8 . 
1 A l b e r t  B i g e l ow P a i n , M a r k  Twa i n :  A B i og r aphy , 
( New Yor k :  H arp er and Brothers , 1 9 1 2 ) , I V ,  p .  
2 E .  Hud son Long , M a r k  Twa i n  H and book ( New Yor k :  
H e nd r i c ks H o u s e , 1 9 57 ) , pp . 6 0 - 6 1 .  
3 van Wy ck Brooks , Th e Ord e al o f  Mark Tw a i n  ( New 
Yor k :  E.  P .  Du t ton & Company ,  I n c . , 1 9 3 3 ) ,  pp . 4 0 - 4 1 .  
Brooks in s i s t s  th e r e  is  " s ome far mor e  pe r sonal roo t • 
some f ar mor e  i n t imat e  ch ag r i n " 4 th at cau sed  Twai n ' s  
pe s s imism . Brook s main t ai n s  th at Twai n was re pre s s ed by hi s 
mo th e r , h is w i f e , and the town o f  E l m i r a .  Tw ain wro te to  
pl e as e  th em , no t h i ms e l f , and it  was th i s  th at cau s e d  Twai n ' s  
pe s s im i sm . 5 
Edw ard Wag e nk ne ch t , who d i s ag r e e s w i t h  Brooks , " at t r i ­
but e s  th e pe s s im i sm o f  Twai n ' s  l as t  year s to h i s  te nderne s s , 
h i s i d e al i sm ,  h i s hop es and d r e ams f or the h um an r ace , wh i ch 
led h i m  to expe c t  mank i nd to be l e s s  cr ue l , m e an , and deg r ad­
ed th an i t  ac t u al ly was . 11 6 Wag enkne cht mai n t ai n s  
th at al l o f  Twai n ' s  e x pe r i en ce i n  l i fe  l ed t o  h i s p e s s im i s m : 
4 
5 
6 
7 
Dur i ng h i s  boyhood in  H ann i b al , S am C l emen s en­
counte red hor r i b le i n c i d e n t s , he s aw al l s h ad es o f  
l if e  o n  th e r i ver bo at s , h e  ob s e r ved th e hum an an i ­
mal i n  the m i n ing camps ;  and what he k new o f  the 
mor e  c i vi l i z ed asp e c t s  o f  l i f e d id no t al ter  h i s  
convi c t i on th at wh i le th e re are nob l e  hum an i nd i 
vi d u al s  th e race as a who l e  is  de sp i c ab l e . 7 
Brook s , p . 2 0  
Long , pp . 64 - 6 5.  
Long , p .  4 4 . 
Long , p .  4 4 . 
2 
Wag enkne cht co n c l u de s , 
The gr i e f s  and so rrows of  Mar k Twai n ' s pe r sonal 
l i f e  p as s  over then , as by a n atu r al t r an s i t i on ,  
i n to h i s  symp athy for human i t y ,  impe l l ing h i m  
powe r f u l ly i n  the d i r e c t i on of  p e s s im i sm as h e  con­
temp l at e s  th e wrongs th at human i t y  has to be ar . 8 
E .  Hud son Long ag re e s  w i t h  Wag enkne cht th at Twai n ' s  l i f e  
e x per i e n ce cont r i bu ted t o  Tw ai n ' s p e s s im i s m , b u t  Long 
co n c l ud e s  th at th e expe r i e nce s wer e mor e th an j u s t  Twai n ' s  
pe r s o n al observat i on s : 
Th e or i g i n  of  Twai n ' s  pe s s i m i s m ,  however , was 
mo re t h an ontog ene t i c .  H ad not the cou r s e  of human 
h i s tor y be e n  one o f  str i f e  and bl ood shed ?-- al l  ag e s  
h ad be en f i l l ed w i th c r ime , i g no r an ce , cow ard i ce ,  
and vi o l ence . Re ad ing  h i s tor y,  C l eme n s  found the 
h uman r ace s e l f i sh ,  s t upi d , bung l i ng in the m ai n , 
r e s cued from i t s  bond ag e  at t i me s  th rough th e e f -
for ts o f  a f ew nob l e  s o u l s who o f f e red th e ir l i ves 
i n  at onemen t .  But th e race it s e l f ne ver improved ; 
i nd i vi d u al c r ime and m ass mu r d er through w ar p er-
s i s t ed in  sp i t e of  sc i e nce  and en l i g h t e nmen t . 
I n te l l e c t u al prog r e s s  w as only p e r ve r t ed to w i cked 
u s e  for mat e r i al g ai n  and se l f i s h power th rough ex-
8 Edward Wag enkne cht , Mark Twa i n : Th e Man and H i s  
Work ( New Haven : Yal e U n i ver s i t y  P r e s s , 1 9 3 5 ) ,  p .  2 2 9 . 
3 
plo it at ion . Every ag e had it s pre j u d ice s ;  i t s  own 
p ar t i cu l ar br and of w i t ch-hu n t i ng . 9 
A remark mad e by Mar k  Twa i n  i n  h i s  l a t e r  ye ar s provi d e s  
a snyth e s i s  o f  Wag e nknecht ' s  a n d  Long ' s  theor i es in  th at it 
comb in e s  bo th Twain ' s pe r so n a l  and his tor ic a l  ob s e r vat i on s : 
A myr iad of  men ar e bo r n ; t h e y  l abor and swea t  
and s t r ug g l e  f or bread ; they squ abble and s co ld and 
f igh t ;  they scr amb l e  for l i t t l e  me an ad van t ag e s  
over e a ch o ther ; a g e  c r e e ps upon them ; i n f i rm it ie s  
fo l l ow ;  s h ame s and hum i l i at ion s br i ng down th e ir 
p r id es and th e ir van i t i e s ; tho s e  they love are 
t ak e n  from th em and th e j o y  of  l i f e  i s  turned to 
ach i ng g r i e f . The burd en of  pa i n , care , mi s er y  
gr ows he avi e r  year by year ; at  leng th amb i t ion i s  
d e ad ; pr ide is  d ead ; van i ty i s  d e ad ; longing f or 
re l e a s e  i s  in th e i r  p l ace . I t  comes  at l a s t -- th e  
only u npo i s oned g i ft e a r th e ver h ad f or them-- and 
they van i sh from a wor l d  whe r e  th e y  wer e  o f  no con ­
s e que n ce , wh e re they h ave ach i e ved no t h i n g , wh e r e  
t h e y  wer e  a mi s t ake and a fail u re and a foo l is h ­
n e s s ; wh e re they have l e ft no s i gn t h at they e ver 
9 Long , P .  2 6 2 . 
4 
e x i s ted- - a  wor l d  wh i ch w i l l  l ament th e m  for a day 
and for g e t  th em for e ver . 1 0  
Th i s  pe s s im i sm o f  Twai n i s  mo s t  evi d e n t  i n  h i s  f i n al ye ar s of 
wr i t i ng with Th e Mys t e r i o u s  S t r ang e r  more c lo s e l y  p aral l e l ing 
al l the above s e n t imen t s  th an an y of his oth e r  wor ks . 
Howe ve r , i n  l ook i ng at Twai n ' s  e ar l i er nove l s , t h e s e  
s ame se n t imen t s  ar e expre s s ed th r o u g h  h i s  at t acks o n  s l aver y ,  
r e l ig i on , mon ar ch i c al governme n t , mob vio l e n ce , man ' s  
i nh uman i ty to man , and other de sp i c ab l e  ac t s  o f  th e human 
r ac e . 
I n  making a comp ar i s on o f  th e th emes o f  Twai n ' s  ear l i e r  
nove l s  t o  Th e Mys t e r i o u s  S t r ang e r , i t  i s  i mpo r t ant t o  l ook at 
the  pu bl i c at i on d at e s  of  th e s e  no ve l s .  Th e My s t e r i o u s  
S t r ang er was " beg un i n  the f al l  of 1 8 9 7 , when M ark Tw ain w a s  
i n  Vi e n n a ,  and co nt i nued unt i l  J an u ar y , 1 8 98 , th e Es e l dor f 
ve r s i on r e s umed f rom May u n t i l  O c t o ber , 1 8 9 9 , dropped , and 
agai n taken up from J une to A ug u s t of 1 9 0 0 , be fore  be ing f i n­
al l y  ab andoned . " 1 1  Of the nove l s be i ng con s i d er e d  in  
1 0 Edward Wag e nkne cht , M ar k  Twai n : Th e Man and 
H i s  Work , 3 rd e d . ,  ( Norman , Okl ahom a :  U n ive r s i ty o f  Ok l ahoma 
P r e s s , 1 9 6 7 ) , pp . 2 0 2 - 2 0 3 . 
1 1  John S .  Tu ckey , M ark Twain and Lit t l e  S at an 
( We s tpor t ,  Conne c t i cu t : Gre enwood P r e s s , P u b l i sh e r s , 1 9 6 3 ) ,  
pp . 2 5 - 4 0 ,  4 3 - 5 3 c i t ed by J ame s M. Cox , Mark Twain : The F at e  
o f  Humo r ( P r i n ceton , N .  J . :  P r i n ce t o n  U n ive r s i ty P r e s s , 
1 9 6 6 ) ,  p. 2 69 . 
5 
the co mpar is on s , Th e Adve n t u r e s  o f  Tom S awyer was be g u n  in 
1 8 7 4 and publ is hed in 1 8 7 6 . The P r ince and the P auper w as 
begun in Novembe r ,  1 8 7 7 , and pu bl ished  in 1 8 8 2 .  Adv e n t u r e s  
o f  H u ck l eberry Finn w as beg u n  in 1 8 7 6  and publ ished in 1 8 8 5 . 
A Conne c t icut Y ankee in K ing Ar thur ' s  C o u r t  was beg u n  in 18 8 8  
and publ is hed in 1 8 8 9 . Pudd ' nh e ad Wil son w as beg un in 1 8 9 1 
and pu bl ish ed  in 1 8 9 4 . 1 2  Al l  o f  th e s e  nov e l s were 
wr it t en before  Twain beg an Th e My s t e r io u s  S t r ang e r , y et th e re 
ar e simil ar pe s s imis t ic th eme s  among th em . 
Th is th e s is ,  then , wil l d emon s t r ate t h at the p e s sim ism 
e xh ibit ed in M ark Twain ' s th eme s o f  his l as t  wor k is ev id en t  
in h is e ar l ier nov e l s .  Th is th e s is wil l al so d emon s t r ate how 
the pe s s imism be come s a mor e  domin at ing asp e c t  o f  his nov e l s 
as h is wr it ing prog r e s s es chrono log ical l y . 
I I 
THEMES 
Mar k Twain ' s pe s s imism be g in s  in his ear l ie s t  wor ks with 
l ight ly bar bed comme n ts about m an ' s  inhum an ity to m an and 
man ' s oppre s s ive in s t it u t ion s .  
Beg in n ing with Th e I nnoce n t s  Abro ad , pu bl ished  in 1 8 6 9 , 
Tw ain cond emns the oppr e s s ion o f  the c hu r ch and the gov ern-
men t . Twain sp e ak s  of  th e rich chu rche s of  I t al y  with beg -
g ars s t and ing ou t s ide the door . He ask s , " Now , wh e re is the 
12 Ju s t in K apl an , Mr . C l eme n s  and M ark Twain 
( N ew Y ork : Simon and S ch u s ter . 1 9 6 6 ) ,  pas s im .  
6 
u s e  of  al l owing al l th ose  r i che s to l ie id l e , wh il e hal f of  
th at commun ity h ar d l y  knows , f rom d ay to d ay , how th ey ar e 
going to keep body and sou l  tog e t h e r ? " l 3  Twain bl ame s 
the gove rnme nt o f  I t aly in s ay i n g , " As f ar as I c an s ee , 
I t al y , for fif t ee n  hundred ye ar s , has turned al l her 
ener g ie s , al l her f i n ance s ,  and al l h er i nd u s t ry to the 
buil d ing up o f  • • • •  chu r c h  ed if i ce s , and st ar ving hal f he r 
c it iz e n s  to ac comp l i s h it . 11 1 4 Twain comm en t s  on th e 
h uman r ace wh en he s ays th at " T r ave l i s  f at al to p re j ud i ce , 
big o t r y , and narrow-m i ndedne s s , and many of  our peo pl e  ne e d  
it so r e l y  o n  th e s e  ac co unt s . 11 1 5 
Ro ug h i ng I t , pu bl ished in  1 8 7 2 , spe aks of Ame r ic a ' s 
e x p l o it at i on and t r e atme nt o f  minor i t ie s , spe c if ic al l y  th e 
C h ine s e . He s ay s , " Any wh i t e  man can swe ar a C h i n aman ' s  l if e  
away i n  the co ur t s , but no C h i nam an c an t e s t i fy ag ai nst  a 
wh it e  man . Ours  is th e ' l and o f  th e free ' [ Maybe it is 
b e c au s e  we won ' t l e t  other peopl e te s t ify . ] 11 1 6  
The s t ateme n ts o f  The I nnocen t s  Abr o ad and Ro ugh ing I t  
s how evid e n ce o f  th e seed o f  pe s s im i s m  in h i s  ear l y  writ i ng s . 
Th is s e ed germin at ed and g rew through Twai n ' s  mid d l e  y e ars of  
wr i t ing upon wh ich th is th e s is w i l l  con c e n t r at e  i n  compar ing 
1 3 Mark Twain , The I nnoce n t s  Abr o ad ( London : 
C o l l in s , 1 9 6 4 ) ,  p .  1 5 9 . 
1 4 Twain , The I nnoce n t s  Abr o ad , p .  1 5 9 . 
1 5 Twai n ,  The I n noce n t s  Abr o ad , p. 3 4 3 .  
1 6 Mark Twain , Rough I t  ( C h i c ago : Ho l t ,  R i n e h ar t  
and Win s ton , 1 9 5 3 ) ,  p. 2 9 0 .  
7 
the pe s s im i s t i c  th eme s  of th o se wr i t i ng s  to The My s t e r io u s  
S t a ng e r . 
The Ad ve n t u r e s  o f  Tom S awye r  was be g u n  in 1 8 7 4 and pu b-
l ished in  1 8 7 4 . Th is nove l  " s at i r iz e s , • . .  , a l l  the con-
ve n t io n a l  va l u e s  o f  ' m a t u r it y , '  s o c ia l  su cce s s  and so c ia l  
power and pl ace . " 1 7  
The f amo u s  wh it ewashing scene o f  th e nove l be come s a 
" p a r aody of the  ' a cqu is i t i ve s o c i e ty , ' or of  c ap it a l ism ' s  
spu r ious  we a l th g a ined by devil is h man ipu l at ion and 
doubl e - t a l k  on th e par t of th e nove l ' s  he r o . " 1 8  Tom , 
g iven the S a tur d ay mor n i ng chore of  wh ite w a s h ing the f e n ce , 
fe l t  th at " l i f e  se emed ho l l ow ,  and e x is t e n c e  but a 
burden . " 1 9  Tom pret ended to be ha ving fun wh i t ewashing 
the f e n ce and manipu l a t ed the o t h e r  boys i nto d o ing h is work 
for h i m . As  on e boy wor ked , " th e  re t ired ar t is t  sat on a 
bar r e l  in the s h ade c l o s e  by , d an g l ed h is l e g s , mu n ched h i s  
appl e ,  and pl anned th e s l aug h t e r  o f  mor e  innoce n t s . " 2 0  
1 7 M axwe l l , G e i smar , Mark Twa in : An Ame r ican 
Prophe t ( Bo s to n : Ho ug h t on Miff l in Comp any , 1 9 7 0 ) ,  p .  
87 . 
1 8  G e i smar , p . 4 5 . 
1 9 M ark Twain , The Ad ve n t u r e s  o f  Tom S awye r  ( New 
York : Th e H e r it ag e  P r e s s , 1 9 3 6 ) , p .  2 3 . 
2 0  Twai n ,  The Ad ve n t ur e s  o f  Tom S awye r , 
p . 2 8 .  
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"And wh e n  th e m i dd l e  of th e a f t e r noon came , from be i ng a poor 
po ve r t y- s t r i cken boy in  the morn i n g , Tom was l i te ra l l y  ro l ­
l i ng in we a l th . " 2 1  Tom " h ad d i s covered a great  l a w  o f  
h uman a c t i on , wi thout know i ng i t - - n ame l y, that i n  ord er to 
make a man or a bo y covet a th i ng , i t  is  on l y  ne ce s s ar y  to 
make th e th i ng d i f f i c u l t  to at t a i n . " 2 2  Tom l e arn s th a t  
b y  man i pu l at i ng t h e  boy i nto t h e  d e cept i on th at the work i s  
f u n , he co u ld ac comp l i s h h i s  work wi th l i t t l e  or no e f f or t . 
Th is  s ame theme of  the man i pu l at i on o f  m an and h i s  
s e l f -d e cep t i on i s  found i n  The My s t e r i o u s  S t r ang e r . Theodor 
F i s ch e r , the narr ator o f  The M ys t er i o u s  S t r ang e r , s ay s , 
S a t an was ac c u s t omed to say th a t  our race l i ved 
a l i fe  o f  cont i nuous and u n i n t e rr upted 
s e l f -d e cept ion . It  d uped  i t s e l f from cr ad l e  to 
g r ave w i th s h ams and de l u s i ons wh i ch i t  m i s t ook f or 
re a l i t i e s , and th i s  mad e i t s  en t i r e  l i f e a 
s h am . 2 3 
2 1  T wa i n ,  Th e Adve n t u r e s  o f  Tom S awy e r , p .  
2 8 . 
2 2  T wa i n ,  Th e Adve ntu r e s  o f  Tom S awyer ,  p .  
2 9 .  
2 3 M ark Twa i n , Th e Mys t e r i o u s  S t r ang e r  i n  h i s 
The M ys t e r i o u s  S t r anger and o t h e r  S tor i e s  ( New York : H arper 
& B r o t h e r s , 1 91 6 ) ,  p. 2 4 7 . 
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I n  compar i ng th e th e me s  o f  man ' s man i pu l at i on and se l f­
de cept i on i n  The Adventur e s  o f  Tom S awye r  and The Mys t e r i o u s  
S t r ange r , bo th re l ate  t h e  s ame i d e a , b u t  i n  var yi ng d e g r e e s .  
Tom ,  in  the l e s s er d e g r e e , re l a t e s  th i s  theme through h i s  
man i p u l at i on o f  th e bo ys into  th e se l f -d e cept ion  th a t  wh i t e ­
wa sh i ng a f e n ce i s  fun , not work . S at an ,  in  the g r e ater  
d egr e e , re l a t e s  man ' s se l f -d e cept i o n  th a t  h i s  l i f e had  mean­
i ng and purpos e .  By adv an c i ng f rom the l e s s er deg r ee i n  Tom 
S awye r to th e g r e a t e r  degree in  The  M ys t e r i o u s  S t r ang e r , th e 
growth of  Twa i n ' s  p e s s im i sm i s  e x h i b i te d . 
Twa i n 's ne x t  nove l , Th e P r i n c e  and t h e  P auper i s  a 
"ch arm i ng roman ce and h i stor i cal nov e l ,  both d r amat i c  and 
humorous , "2 4 it has " a s its deeper cur r e n t  th e und er l yi ng 
i n j u s t i ce in  any form , shows the i ne qu a l i ty o f  the c l a s s e s  
and th e severe  pu n i shmen t s  e x a c t e d  b y  gover nmen t s , espec i a l l y  
mon a r ch i c al governme nt . 
Th e plot o f  Th e Pr i n ce and t h e  P auper re l at e s  th e 
e x ch ange of  c l o th e s  and i d e n t i t i es be twe en a f u tu re k i ng and 
a begg ar . Wi thout th e s e  un i forms o f  soc i a l  cl a s s  d i s t i n c­
t i on ,  the boys a re i d e n t i ca l . But  th e re the s im i l ar i ty end s . 
The l i f e  o f  th e pr i n c e  i s  vas t l y  d i f f e r e n t  from th at of th e 
2 4 Long , p .  2 0 4 . 
2 5 L ong , p. 2 0 4 . 
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paupe r . Th e pr i n ce l i ves  a l i f e  of  pr i v i l eg e  and l u x u r y  w i t h  
a t t e n d a n t s  t o  g r ant h i s e v e r y  w i sh and s uperv i se h i s e v e r y  
move . Tom C an t y ,  howeve r ,  l i v e s  t o  " g o  for th in h i s  rag s  and 
beg a f ew f a r th i ng s , e at h i s poor cr u s t , t ake h i s c u s tomary 
c u f f s  and abu s e , and th en s t r e t ch h i ms e l f  upon h i s  hand fu l of 
f o u l  s t r aw • • • • 2 6  
I n  The M ys t e r i o u s  S t r ang e r , Twa i n  deno un c e s monar c h i c a l  
f orms o f  gove rnme nt wh i ch h ave a w i de g ap between s o c i al 
c l a s s e s  and wh i ch explo i t  th e lower cl a s s e s . A f t e r  v i ew i ng 
h i s th e a t er o f  the l a st  two or t h r ee c e n tu r i es o f  m an'  s t r ug -
g l e  to surv i ve , S a t an s a ys , 
For a mi l l ion ye ar s th e race  has  gone on mono to-
nou s l y  propag at i ng i t s e l f  and monotono u s l y  r eper-
form i ng th i s  d u l l  non s e n s e - - to wh at end ? No w i s dom 
c an g u e s s ! Who g e ts a p ro f i t out  of  i t ?  Nobod y 
but a par c e l  of  u s u rp i n g  l i t t l e  mon ar c h s  and nob i l -
i t i es who d e sp i se you ; wo u ld f e el  d e f i l ed i f  you 
tou ched th em ; wou l d  sh u t  th e door in you r  face  i f  
you props ed t o  ca l l ; whom you s l ave f or , f i g ht f or , 
d i e  for , and ar e no t as h amed of  i t , but pro ud ; 
who se e x i s t e n ce i s  a p e rp e tu al i n s u l t  to you and 
2 6  Mark Twa i n , Th e P r i n c e  and the P auper in T h e  
Comp l e t e  Nove l s  o f  Mark Twa i n , Vo l I , ed . C h arl es N e i d er 
( G arden C i t y,  New York : Doubl ed ay & C ompany,  I nc . , 1 9 6 4 ) ,  p .  
5 7 2 .  
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you ar e afr ai d to re s e n t  i t ; who ar e mend i c an t s  
s uppor t ed by your alms , y et as sume toward you th e 
ai r s  of  be ne fac tor towar d  be g gar ; who add r e s s  you 
i n  the l anqu age o f  mas ter to s l ave ; and are 
an swered i n  th e l ang u ag e  of  s l av e  to mas te r ; who 
are wor sh i pped by you w i th your mou th , wh i le i n  
you r  he ar t -- i f  you have one - - yo u  de sp i s e  yo ur s e l v e s  
f o r  i t . 2 7  
As  ev i d e n ce o f  Twai n ' s  grow i n g  pe s s i m i s m , the deno unce­
me nt o f  The My s ter i o u s  S t r ang e r  i s  mu ch s t rong er t h an t h at of 
The P r i n ce and the P aupe r .  The d eno un ceme n t  o f  mon ar c h i c al 
gov e rnme nt in  the l at t er i s  rather obl i que in  t h at Tw ain 
re l at e s  th e d i f f e rence in the soc i al cl as s e s  of E ng l and on l y  
by d e s c r i b i ng the d i amet r i cal l iv e s  of  the p r i n ce , 
repre s e n t i ng th e r u l i ng cl as s , and th e pauper , repre s e n t i ng 
the l ower c l as s e s . I n  the d e nou n ceme nt o f  monar ch i cal 
governme n t  in th e former , Twai n i s  very d i re c t  and ad aman t in 
re l at i ng th e d i f f e r e nce s be tween th e r u l i ng cl as s  and the 
lower c l as s es o f  al l n at i ons and of al l ag e s . 
Not on ly do e s  Twai n denounce  cl as s  sy s t ems in mon ar c h i ­
cal gove rnme nt i n  The Pr i nce and t h e  P auper , h e  al so d e nou n­
ce s th e severe pu n i s hmen ts th at man o f t e n  impo se s on h i s  fe l -
2 7 Twai n ,  Th e Mys t e r i o u s  S t r ang e r , p . 2 3 4 . 
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low man . Th i s  i s  on e of  th e as p e c t s  o f  Twai n ' s  re c u r r i ng 
pe s s im i s t i c  theme o f  man ' s  i nh um an i ty t o  m an .  
The P r i n ce and the P aupe r  de s cr i be s several typ e s  of  
pu n i shme nt common d u r ing the s i x t e e n th c e n tury . F or e x amp l e , 
a man co nv i c ted o f  p oi s on i ng ano th e r  man i s  se ntenced  to be 
b oi l e d  in o i 1 . 2 8  A woman and a l i t t l e g i r l  conv i c ted o f  
se l l i ng th ems e l v e s  to t h e  d ev i l  are s e n t e n ced t o  be 
hang ed . 2 9 Th e pr i n ce h i mse l f  w i t ne s s e s  the burn i ng at 
the s t ake of two women . The ev e n t , tho ug h  ho rr i b l e  in i t ­
s e l f ,  i s  made even more horr i b le b y  t h e  ch i l d r en of one of  
th e women . Th e on e ch i l d beg s  to be al l owed to d i e  with he r 
mo ther be c au s e  sh e w i l l  be al l al one in th e wor l d . 3 0  
Upon w i t n e s s i ng th i s , the pr i n ce s ay s , " Th at wh i ch I have 
seen , in th at on e l i t t l e  mome n t , w i l l  ne ver go out from my 
memory , bu t w i l l  ab i d e  th ere ; and I sh al l  see  i t  al l th e days 
and d r e am o f  i t  al l the n i g h t s , t i l l  I d i e .  Wo u l d  God I h ad 
be e n  bl i na 13 1 
M ark Twai n expre s s e s  s i m i l ar pe s si m i s m  of  man ' s  inhuman­
i ty to man i n  The Mys t e r i o u s  S t r a ng e r . I n  the v i l l age o f  
E se ldor f , th e se t t i ng o f  Th e My s t e r i o u s  S t r ang e r , the inc i -
2 8 Twai n ,  The P r i nc e  and the  P auper , p .  6 3 5 . 
2 9 Twai n ,  Th e P r i nce and the P auper , p. 6 3 7 . 
3 0  Twai n , The P r i n c e  and the  P au pe r , p .  6 9 4 . 
3 1  Twai n ,  The P r i n ce and t h e  P a u Ee r , p .  6 9 4 . 
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dent s of  w i t chcr a f t  have be e n  at an al l t i me h i g h  in th e pa s t  
year . Th eod or F i s ch er te l l s  o f  e l ev en g i r l s  who have been 
found to have re d and in f l amed backs . The g i r l s are impr i -
soned in  i so l a t i on f rom e a ch o ther f or t en d ay s . F i nal l y  one 
co n f e s s e s  af t e r  hav i ng al l her de a l ing s w i t h  th e dev i l  c a l l ed 
to h er m i nd by her  i n te r rog ator . Not b e i ng me n t a l l y  s t a b l e , 
she ag r e e s  w i th al l charg e s . A f t e r  th e one g i r l  con f e s s e s , 
the o ther g i r l s  a l so con f e s s and are s e n t e n ced to be bu r ned 
at th e s t ak e . 3 2  As Theodor wat ch s  th i s  ex e c u t ion , he 
s ays , " . • •  wh e n  I s aw th at o ne o f  them w as a bonny swe e t  
g i r l  I u s ed t o  pl ay w i th , and looked s o  p i t i f u l  th e r e  ch a i ne d  
t o  t h e  s t ake , and h er moth er cry i ng o v er h er and d e vou r i ng 
her w i t h  k i s s e s  and cl i ng i ng aro und he r ne ck , and s ay i ng ' Oh , 
my God !  oh , my God ! '  it  was t oo d r e ad fu l , an d I went 
aw ay . 11 3 3  Like th e pr i n ce , Theodor canno t st and to see  
man ' s  pun i shme nt o f  h i s f e l low man . 
Ano t h e r  th eme o f  pe s s i m i sm fo u nd in The P r i n ce and the 
P aupe r i s  Twa i n ' s  be l i ef th at i f  a man l ead s a m i s e r a b l e  l i fe 
on e a r t h , he can on l y  re j oi ce at dy i ng , as in th e ca s e  of 
Yoke l ,  the f arme r/s l av e . Yoke l  r e l a t es the f o l low i ng s t ory 
of  h i s  mi s e r ab l e  l i f e  on  earth:  
32  Twai n ,  The Mys t e r i o u s  S t r ang e r , pp . 
1 9 8 - 1 9 9 . 
3 3  Twa i n , Th e Mys t e r i o u s  S t r ang e r , p .  1 9 9 . 
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I am Yok e l , on ce a f armer and pro spero u s , w i t h  
lov i ng w i f e and k i d s - - now am I somewh at d i f f e r e n t  
i n  e s t at e  and cal l i ng ;  and th e w i f e  and k i d s  ar e 
gone ; mayh ap they are i n  h e aven , may h ap i n -- in  th e 
o t h e r  pl ace--but th e k i nd l y  God be th anked , the y  
b i de no mo re i n  E ng l and ! M y  good o l d  b l ame l e s s  
mo t h e r  st rove to ear n  br e ad by nu r s i ng th e s i ck ; 
one o f  these  d i e d , the d o c t o r s  k new not how , so my 
mo t h e r  was bur n t  for a w i t ch , wh i l s t my bab e s  look­
ed on and wai l ed . Eng l i sh l aw!- - up , al l ,  w i th your 
cup s!- - now al l tog e t h e r  and w i th a ch e e r !-- d r i n k  to 
the me r c i f u l  Eng l i sh l aw t h at d e l i v e red h e r  f rom 
the E ng l i s h he l l !  Thank yo u , m at e s , one and all . 
I begg e d , f rom house  to ho u s e - - I and the 
w i f e--bear i ng w i th us th e hu ng ry k i d s--but  i t  was a 
c r ime to be hungry i n  Eng l and - - so they s t r i pped and 
l ashed us th rough th r e e  towns . Dr i n k  ye al l to the 
me r c i f u l  Eng l i sh l aw!- - f or t i s l ash d r ank d e ep of 
my Mary ' s  bl ood and i t s  bl e s s ed de l i v e r an c e  came 
qu i ck . She l i e s  th e r e , in th e po t t e r ' s  f i e l d , saf e 
from al l h arms . And the k i d s--we l l , wh i l st the l aw 
l ashed me from town to town , th e y  s t arved . Dr i n k  
l ad s --only a d rop--a d r op t o  the poor k i d s , t h at 
1 5  
never d id any cr e at u r e  harm . I begg ed 
ag ai n--begged f or a cr u s t , and got the s t ocks and 
l o s t  an ear - - see , he r e  b i d e s  th e st ump ; I begg ed 
ag ai n ,  and h e re i s  the s tump o f  the o ther to k eep 
me mi nded of it . And st i l l  I begg ed ag ai n ,  and was 
s o ld f or a s l av e - - h e re on my c h e ek u n d er the s t ai n , 
i f  I washed i t  o f f , ye m i g h t  see  th e red S th e 
brand i ng i r on l e f t  t h e re !  A SLAVE ! Do ye u nd er­
s t and th at word! An E ng l i s h  S LAVE !-- th at is he 
t h at s t and s b e f ore y e . I have r un f rom my mas t er , 
and when I am found - - th e  he avy cu r s e  o f  he aven fal l 
on the l aw o f  the l and t h at h ath comm anded i t !-- I 
s h al l  han q!3 4 
Yoke l con s i d e r s al l tho se al r e ady d e ad be t t er o f f th an he 
be cau se they no l onger have to s u f f er the abu s i ve t r e atme n t  
o f  th i s  ear th . 
A s i m i l ar th eme oc cu r r s  in The  My s t e r i o u s  S t r ang e r  in 
the c ase o f  F r au B r and t ,  the mo ther of L i sa who h ad d rowned . 
The mo th e r , upon s e e i ng he r de ad ch i ld ,  ut t e r s bl asphem i e s . 
She cont i nu es to be so d i s t r e s s ed in  the d ays to f o l lo w ,  that 
the boys ask S at an i f  he can ch ang e he r l i f e  to happ i e r one . 
S at an chang es the ne x t  t h r ee m i nu t es of h er l i f e  w i th the 
34 Twai n ,  The P r i n ce and the P auper ,  pp . 
6 4 7 - 6 4 8 .  
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re s u l t  th at sh e i s  charg ed w i th bl asphemy and se n t e n c e d  to be 
burned at the s t ak e . Wh en S at an not i c es how h o r r or - s t r i ck e n  
the bo ys ar e ov er th e f at e  th at Frau Brand t has come to 
becau s e  of th e i r  i n t e r ference , 3 5 S at an says , 
Wh at you ar e th i nk i ng i s  s t r i c t l y  human - l i ke - ­
th at i s  to s ay fool i sh .  T h e  woman i s  adv antag ed . 
D i e  whe n  she m i g h t , sh e wou l d  go to heaven . By 
th i s  prompt d e ath s he g e ts twenty- n i ne y e ars mor e 
o f  he aven th an she i s  en t i t l ed to , and es capes 
twenty- n i ne year s  o f  m i s e r y  he r e . 3 6  
Ano ther  ch ar ac t e r  i n  Th e Mys t e r i o u s  S t r ang e r  expre s s e s  
s im i l ar s e n t ime n ts wh en s he i s  condemned to be bu rned at the 
s t ake for w i t ch c r af t . Whe n  Theodor as ks  he r why sh e 
co n f e s s e d , she r epl i e s ,  
I am ol d and very poo r , • • and I wor k  for 
my l i v i ng . The re w as no way but to conf e s s . If I 
h ad n ' t  th ey m i g h t  have se t me free . That wou l d  
ru in  me , f or no one wou ld f org et  t h at I h ad been 
s u sp e c ted o f  be i ng a w i t ch , and so I wou ld g e t  no 
more work , and wh erev e r  I went they wou ld s et the 
3 5 Twai n , The Mys t e r i o u s  S t r ang e r , pp . 
2 2 6 - 2 2 8 . 
3 6  Twai n , Th e Mys t e r i o u s  S t r ang e r , p .  2 2 8 . 
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dog s on me . I n  a l i t t l e  wh i l e  I wou ld s t ar v e . The 
f i r e  is be s t :  i t  is  soon ov er . 3 7  
Ag ai n , as i n  oth e r  compar i son s mad e , th e pe s s i m i s m  expr e s s ed 
i n  The Mys ter i o u s  S t r ang e r  i s  s t r ong er t h an that of  the 
ear l i e r  nove l . I n  Th e P r i n c e  and t h e  P auper , Yokel spe aks 
on ly of  the e s c ape of  the d e ad f ro m  Eng l i sh l aw .  He d o es not 
ac t u al l y  say he we l come s h i s  own d e at h  to e s cape th e m i s e r y  
o f  e ar th , b u t  o n l y  s ays that h e  w i l l  d i e .  I n  the c ase of T he 
Mys t e r ious  S t r ang e r , th e ol d l ady says she wan t s  to d i e to 
e s c ape the m i s e ry o f  e ar th , an d S at an s ays t h at the d ead ar e 
be t t e r  of f to have e s c aped the m i s e r y  o f  l i f e  on ear th . 
The th i rd novel under con s i d e r at i on in  comp ar i ng th e 
s im i l ar i t i e s  o f  th eme s of Twai n ' s  prog r e s s i ve pe s s i m i s m  i s  
Adve n t ur e s  o f  H u c k l e b e r r y  F i nn , be g un i n  1 8 7 6  and pu b l i shed 
in  1 8 8 5 . Twai n ' s  pe s s i m i s t i c  th emes be c ame mor e  dom i n an t  and 
the s im i l ar i t i es b e twe en Adve n t u r e s  o f  H u ck l eberry F i nn and 
Th e Mys t e r i o u s  S t r ang e r  be come mor e  numero us . H u ck l e b e r r y  
F i n n i s  " a  d eeply p e s s im i s t i c  book t h at p r ep ares  f or the 
b i t t e r ne s s  and d i s i l l u s i on th at ch ar ac te r i z e s  h i s  l at e r  
work . " 3 8  
3 7  Twai n ,  The My s t e r i o u s  S t r ang e r , p .  1 9 9 . 
3 8  I . M .  Wal k er , M ark Twain  ( New Yor k : 
H uman i t i e s  P re s s , I n c . , 1 9 7 0 ) , p .  7 9 . 
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The th eme of man ' s inhuman i t y to man i s  pr e s e n t  in ev en 
g r e ater  f requency i n  Huck l e b e r r y  F i nn . Ag ai n , as in p rev i o us 
wor ks , Twai n co nt i n u e s  to deno unce man ' s oppre s s i v e  in s t i t u-
t i ons wh i ch r e s u l t  in man ' s  i nh um an i ty to m an .  
H u ck F i nn f i r s t  en counter s th e in s t i t u t ion of fe u ding  
when  he comes ashore to  be  g r e e t ed by  t h e  G r ang e r f o rd s , who 
take h i m  in  as gu e s t  on c e  th ey d e t e r m i n e  th at he i s  no t 
connec ted w i th the Sh epherd s o n s . Wh en Hu ck asks w h at a f eud 
i s , B u ck repl i e s , 
A man has a qu ar r e l  w i th ano th e r  man and k i l l s  
h im ;  then th at other m an ' s  brother k i l l s  h im ;  then 
the other bro ther s on bo th s i d e s , goe s for one 
another ; then the �o u s i n s  c h ip i n - - and by and by 
everybody ' s  k i l l ed o f f , and th e r e  ai n ' t  no mor e 
feud . But  i t ' s  k i nd o f  s low , and t ak e s  a l on g  
t ime . 3 9  
Wh en B u ck says he cannot remembe r what cau s e d  th e feu d , Huck 
asks wh e th er anyone remembe r s . B u ck s ays , " Oh ,  y e s ,  p a 
knows , I r e ckon , and some of th e other ol d peop l e ; but th e y  
don ' t  k now now wh at the row w as about in  the f i r s t  
3 9  M ark Twai n ,  Adve n t ur e s  o f  H u ck l eberry F i nn 
( N ew York:  S c ho l as t i c  Book Serv i ce s , 1 9 6 2 ) , p .  1 3 7 . 
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p l ac e . " 4 0 . 
H u ck th e n  w i t ne s s e s  h i s las t  expe r i e n c e  w i th th e f e u d  " f rom 
the f ork of  a co t t onwood wh e re he i s  h i d i n g . O u t n umbe red by 
Sheph e rd sons , Buck and h i s  n i ne t e en-year - o l d  co us i n  Joe 
at t empt to revenge the d e ath of  C o l o ne l G r ang e r f ord and 
Buck ' s  two ol d e r  br other s .  Wh i l e th e y  ar e at t empt i ng an 
e s c ape by sw imm i ng wounded down the r i v e r , the Sheph erd s o n  
me n r u n  al ong th e bank f i r ing  and ye l l i ng , ' K i l l  th em , k i l l  
them!' L at e r  Huck d rag s  the two bod i es ashore , s i ck at h e ar t  
and cr y i ng a l i t t l e , be c au s e  B uck had be e n  ' m ig h t y  good to 
h i m . ' " 4 1 H u ck th e n  says , 
I t  mad e  me so s i ck I mos t  fe l l  out of  th e tr e e . 
I ai n ' t  a-go i ng to te l l  al l t h at h appened-- i t  wou ld 
make me s i ck ag ai n if  I was to do th at . I w i s h e d  I 
h ad n ' t  come ashore t h at n i g ht to s ee s u ch th i ng s . 
I ai n ' t  eve r  go i ng to g e t  sh u t  of  the m- - l o t s  of 
t i me s I d r e am abo u t  th em . 4 2 
4 0 Twai n , Ad v e n t u r e s  o f  H u ck l eberry F i n n , p .  1 3 8 . 
4 1 W i l l i am M .  G i b son , Th e Ar t o f  M ar k  Twai n ( New 
York: Ox ford Un i ver s i t y P r e s s , 1 9 7 6 ) , p .  1 1 6 . 
4 2 Twai n , Adv e n t u r e s  o f  H u ck l eberry F i nn , p .  
1 4 6 . 
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H u ck has " w i tne s s ed ' g en t l e fo l k ' cond u c t i ng a m i n i a t ure 
war , the or i gi n al cause of  wh i ch h as l ong been f or g o t t en . He 
has al so w i t ne s s ed th e cr umbl i ng o f  C hr i s t i an pr i n c i p l e , of  
any s e nse of  f a i r  pl ay ,  of  reg ard f or the young or r e sp e ct 
for th e o l d . " 4 3 
I n  The Mys t e r i o u s  S t r ang e r , th e r e  i s  a s i m i l ar the me o f  
man ' s i nh uman i ty t o  man i n  t h e  i n c i d e n ce of a m i n i atu re w a r  
cr e a t ed b y  S a t an . S a t an cr e a t e s  m i n i a t ure men who beg in to 
qu arre l .  " S at an re ached out  h i s h and and cru shed the l i f e  
out o f  th em w i t h  h i s  f i ng er s , th r e w  th em away , wiped th e red 
f rom h i s f i ng e r s  on h i s h andk e r c h i e f , and went on t a l k i ng 
wh e r e  he had l e f t o f f  • 11 4 4  The boys who w i t n es s ed th i s  
" we r e  so sho cked and gr i eved at th e wan ton murd e r  he had 
comm i t t ed - - f or murd er it was , th at w as i ts t rue name , and i t  
was w i thout pal l i at i on or e x c us e , for the men had no t wrong ed 
h im in  any way . I t  made us m i s er ab l e , • • • ah , i t  low e r e d  
h i m  so , and we h a d  had su ch pr i d e  in h i m . 11 4 5  " Th e n , i n  
t h e  t o y  k i ng dom , t h e  w ives  o f  t h e  d e ad m e n  s t art t o  l ament , a 
pr i e s t  ar r i v e s , mas s e s  o f  peop l e  as s embl e to gr i e v e  and 
weep- - and S a t an , annoyed by the t i ny t umu l t ,  w ip e s  o u t  the 
4 3 G i bson , p .  116. 
4 4  Twai n ,  Th e M ys t e r i o u s  S t r ang e r , p .  1 7 0. 
4 5  Twa i n ,  The Mys t e r i o u s  S t r ang e r , p .  170. 
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who l e  as s emb l ag e . " 4 6  " I t  mad e us s i ck to see th a t  awf u l  
d e e a , n 4 7 s ays Theodor F i s cher . 
Both H u ck F i nn and Theodor F i s cher are s i ckened by th e i r 
w i tne s s  of  the wanton d i s reg ard f or hum an l i f e . In  bo th 
i n c i d e n t s , th e mu rder  of human be i n g s  is comm i t t ed w i th o u t  
re ason o r  f or a n  unknown r e as on . 
Twa i n  co n t i nu e s  h i s  th eme o f  man ' s inh uman i t y to man in 
Huck l e b e r ry F i nn through the i nh a b i t ants  o f  B r i ck sv i l l e .  
" Hu ck i n t rod u ce s  th e town to th e re ader w i th ske t che s of a 
' m i g h ty ornery l o t ' of  toba c co - chew i ng l o af e r s , who l ike to 
s i ck th e dog s on a sow and he r p i g l e t s , or pu t turpe n t i ne on 
a s t r ay dog and s et f i re to h i m ,  or t ie a t in p an to the t a i l  
and wat ch h i m  run h i ms e l f  t o  d e a t h . " 4 8 
Among the c i t i z e ns of  B r i ck sv i l l e i s  Bogg s , " who i s  
good - n a t ured and harml e s s  dr unk or sober but bl u s t e r s  and 
th r e a t e n s  peop l e  whe n  he i s  dr unk . " 4 9 Th e r e  i s  al so 
Co l o ne l Sherburn , who i s  the " k e ep er of  the b i g g e s t  s t ore in 
town . " 5 0 Bogg s  beg i n s  " c a l l i n g  S he rburn everyth i ng he 
4 6 G e i smar , p. 3 3 5 . 
4 7  Twa i n , The Mys t er i o u s  S t r ang e r , p .  1 7 0 .  
4 8  G i bson , p .  1 1 7 . 
4 9  G i b son , p .  1 1 7 . 
5 0  G i b son , p .  1 1 6 . 
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co u ld l ay h i s  to ng u e  to • • • •  11 5 1 He con t i n u e s  un t i l  
Sherb u rn comes out and te l l s  h im he w i l l  " end u re i t  t i l l  one 
o ' c l o ck . [ and ] no long e r . 11 5 2 "When the ho u r  came , • 
• • Co l one l Sherburn f i red bo th b a r re l s  of  h i s p i s tol i nto 
Bog g s " 5 3 who had be en qu i e t l y  cr o s s i ng th e street  in 
ord er to e s c ape . 
" Th e  ac t of mu rder i s  d e l i be r a t e  and co l d - b l ood ed ; 
Sherb u rn spe aks  only o ne word to g a in Bogg s ' a t t e n t i on , c a r e ­
fu l l y  tak e s  aim , th e n  shoo t s  ag a i n  t o  make ce r t a i n  h e  has 
k i l l ed h i s v i c t im .  F i na l ly h e  th rows the gun on the g round 
and tu r n s  on h i s he e l  in a g e s t ur e  o f  con temp t . He  fee l s  no 
s t r ong emo t i on and e xpe r i ences  no remor s e ;  i t  i s  as i f  he h as 
k i l l ed a rat  or some s i m i l ar verm i n . 11 5 4  
An e x amp le f rom The Mys t er i o u s  S t a ng e r  wh i ch approx i ­
mat e s  th e above ex amp l e  o f  man ' s inhuman i t y to man i s  the 
o c c u r r e n ce o f  S a tan ' s  r e c r e at i on in  m i n i ature of the h i s tory 
of  man to en t e r t a i n  th e boys . At  one po i n t  he shows th e boys 
v i s i o n s  of he l l  w i t h  " poor babe s and women and g ir l s and l ad s 
and men sh r i ek i ng and supp l i c at i ng in an qu i s h . 11 5 5  
1 8 1 .  
1 8 1 .  
5 1 Twai n ,  Adv e n t u r e s  o f  H u c k l eberry F i nn , p. 
5 2  Twai n ,  Adv e n t u r e s  o f  H u ck l eberry F i nn ,  p .  
5 3  G i b son , p .  1 1 7 . 
5 4 G i bson , p .  1 1 7 . 
5 5 Tw a i n ,  Th e M ys t e r i o u s  S t rd� , p .  1 7 2 
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Th eodor says , " We co u ld har d l y  be ar it , but he was as 
bl and about it as i f  it had been so m any im i t a t i on r a ts in an 
ar t i f i c i a l f i r e . 11 5 6 S a t an th e n  send s l igh tn i ng to se t 
the mi n i atur e  cas t l e  on f i r e  and br u sh e s  th e peopl e  ba ck 
i n s i de the f l ames to d i e . The  boys beg in  to w e e p ,  but  S at an 
te l l s  th em no t to cr y be c a u s e  " th e y  are o f  no val ue . 
we can make pl enty mor e . 11 5 7 
J u s t  as S h e r bu r n  reg ard s Bog g s  as no mor e  th an an an i mal 
or le s s , S a t an con s i de r s  man of no val ue . As in pa s t  nov e l s ,  
the pe s s i m i sm o f  The Mys t e r i o u s  S t r a ng e r  i s  more pow e r f u l  
th an th at o f  H u ck l ebe r ry F i nn .  S h e r b u r n  murd e r s on e ind i v i­
d u a l  wh i l e S a t an d e s t roys a l arge  g ro up o f  men wh i ch e x h i b i t s 
the ind i f f er e n c e  o f  th e un i v e r s e  to man . Both Sherburn and 
S a t an , howev e r , murd er w i tho ut f ee l i ng any remor s e . 
Theodor ' s  d e s c r i pt ion o f  S a t an ' s at t i t ud e  can appl y as we l l  
t o  Sherburn ' s  reg ard f or Bogg s :  
He sa i d  i t  in a qu i t e mat t e r - o f - co u r s e  way and 
w i thout b i t t e r n e s s , j us t  as a pe r s on m i g ht t a l k  
abou t  br i cks  or man u r e  o r  an y oth e r  th i ng th a t  was 
5 6 Twa i n , The Mys t e r i o u s  S t r ang e r , p .  1 7 2 .  
5 7 Twa i n ,  The Mys t e r i o u s  S t r ang e r , p .  1 7 3 . 
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o f  no con s e quence and hadn ' t  fe e l ing s . 5 8 
The S h e rbu rn-Bogg s af f a i r  br i ng s  abo ut Twa i n ' s  comm en t s  
con cer n i ng ano ther o f  man ' s  cr u e l t i es , mob v i o l e n ce . I n  
Huckl eberry F i nn ,  Buck H arkne s s  demand s th a t  Sherburn oug h t  
t o  b e  l yn ched f or murd e r ing  Bogg s . " The town speop l e , now a 
lyunch-mob carry i ng cl o the s l i n e s , swarmed over S he r b urn ' s  
f e n c e , then s topped d e ad s t i l l  when S h e rb u rn s t epped onto h i s  
front -por ch roo f  w i th a do ub l e - b ar r e l ed g un . " 5 9 Sherburn 
l e ct u r e s  group on  mob be h av ior : 
The p i t i f u l e s t  th i ng i s  a mob ; t h a t ' s  wh at an army 
i s --a  mob ; they don ' t  f i g ht w i th cou r age t h a t ' s  
bo rn in  th em , but w i th co u r a g e  th a t ' s  bor r owed from 
the ma s s ,  and from the i r  o f f i c e r s . But a mob w i th­
ou t any man at th e he ad of it  is b e n e a t h  pi t i f u l ­
n e s s . Now the th i ng f or you to do i s  to d r op your 
t a i l s  and go home and cr awl in a ho l e . 6 0  
Ano th e r  var i at i on of Twa i n ' s  deno unceme n t  o f  mob s in 
Huckl eberry F i nn is the f a te o f  th e K i ng and the D uk e , a l b e i t  
th e K i ng and th e Duke have g i ven the c i t i z e n s  good ca u s e  to 
18 7 . 
5 8 Twa i n ,  Th e Mys t e r i o u s  S t r ang e r , p .  1 7 2 .  
5 9  G i bson , p .  1 1 7 . 
6 0  Twa i n , Adv e n t u r e s  o f  Hu ck l eberry F i nn , p .  
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pun i s h th em for th e i r f l e e c i ng o f  the c i t i z e n s . Once the 
King and th e Duke a re d i s cov e r ed to be the f r auds they are , 
th e c i t i z en s  tar and feather th em and r i d e  th em out of  town 
on a r a i l . As Huck watchs the " r ag i ng r u sh of p eop le w i th 
tor che s , " 6 1 h e  says , 
We j umped to one s i de to l e t  th em go by ; and as 
they went by I see  they h ad the k i ng and the d uk e , 
though th ey was al l ov e r  tar and f e a t h e r s ,  and 
d i d n ' t  l ook l ike noth i ng i n  the wor ld th at w a s  
human- - j u s t  looked l i k e  a co up l e  of mon s t r o u s  b i g  
so l d i er-pl ume s . We l l , it made m e  s i ck to s ee ;  and 
I was sorry for th em poor p i t i f u l  ras c a l s ,  it  
s e emed l i k e  I co u l d n ' t  ever f ee l  any h ar d n e s s  
ag a i n s t  th em any mor e  in th e wor l d . I t  was a 
d r e ad f u l  th i ng to s e e . H um an be i ng s  c a n  be aw f u l  
cr u e l  t o  on e anoth e r . 6 2 
And H u ck sa i d  ea r l i e r , " I t was eno u g h  to make a bod y  as h amed 
of th e human race . " 6 3  
6 1  Twai n ,  Adventur e s  o f  H u ck l eberry F i nn ,  p .  
2 9 4 . 
6 2 Twa i n , Adv e n t u r e s  o f  H u c k l eberry F i nn , pp . 
2 9 4 - 2 9 5 . 
6 3  Twa i n , Adv e n t u r e s  o f  H u ck l eberry F i nn ,  p .  
2 0 8 . 
2 6  
The Mys ter i o u s  S t r ang e r  co n t a i n s  a par a l l e l  s t a t e men t 
about  mob v i o l e n ce and mob behav i or .  S at an condemns m an ' s 
behav ior in a mob by say i ng , 
I know your race . I t  i s  mad e up o f  she e p . I t  is  
gov e r ned by m i nor i t i e s ,  s e l dom or never by m a j or­
i t i e s . It  suppr e s s e s  i t s  fe e l i ng s and its be l i e f s  
and f o l l ows the h and ful t h at m ak e s  the mo st no i se . 
Some t ime s th e no i s y  hand f u l i s  r i gh t , somet i me s  
wr ong ; but n o  mat t er , t h e  c rowd f o l lows i t . The 
vas t ma jor i t y  of  th e race , whe t h e r  savag e  or c i v i l ­
i z e d , are s e cr e t l y  k i nd - h e ar ted and sh r i nk f rom 
i n f l i c t i ng pa i n , but in th e pr e s e n c e  o f  th e agg r e s ­
s i ve and pi t i l e ss m i no r i ty they d on ' t  d are t o  
a s s e r t  th ems e l v e s . 6 4 
S at an says th i s  in re ferr i ng to th e mob th a t  has lynched 
and s t o ned a wom an s u sp e c ted o f  w i t ch cr a f t . Th eodor , h i m­
s e l f , " th r ew a stone at he r , al tho ug h  in my he a r t  I was sor r y  
f or h e r ; b u t  a l l  we re th row i ng s t ones and e a ch w as w at ch i ng 
h i s  ne i ghbor , and i f  I had no t done as the othe r s  d id it  
wo u l d  have be e n  no t i ced and s poken o f . 11 6 5 S at an 
l aughs at Theodor and th e othe r s  in th e mob be c au s e  each pe r­
son in th e mob fee l s  as  Theodor do e s . 6 6  Thu s  Theodor ' s  
f e e l ings  con f i rm wh at S a t an s a i d  a bout  mob behav i or . 
6 4 Twa i n ,  The Mys ter i o u s  S t r ang e r , p. 2 3 8 . 
6 5 Twa i n ,  The My s t e r i o u s  S t r ang e r , p .  2 3 6 . 
6 6  Twai n ,  Th e Mys t e r i o u s  S t r ang e r , p .  23 8 . 
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The fin a l  in s t it ut ion co nd emned in Twain ' s pe s s i m i s m  o f  
man is the ins t i tu t ion of s l av e r y . T h e  i n s t it u t i on o f  
s l avery is at t acked th rougho u t  H u c k l e be r r y  F inn th rough th e 
ch a r a c t er o f  J im or d is c u s s ions abou t J im .  For e x ampl e , J i m 
has be e n  imp r isoned in a shed on th e P h e l ps ' pl an t a t i on , and 
Hu ck an d Tom S awyer have d e cided to f r ee h i m .  Ho wev er , Tom 
wou ld l ike to pro long th e pro ce s s : 
H e  s a i d  it was th e be s t  fun he ev er had in his 
l i f e ,  and the mo st i nt e l l e c t u a l ; and s a id if he 
on l y  co u ld see his way to i t  we wou ld kee p it up 
a l l  the r e st of our l iv es and l e av e J im to our 
ch il d r e n  to get  out ; f or he be l i e v ed J im would come 
to l ike it b e t t er and b e t ter the more he g ot u s ed 
to it . 6 7  
Th i s  comment by Tom " s at i r iz e s  th e pre - C i v il W ar vie w  th a t  
s l aves ar e con t e n t  in s l avery , and th a t  s l avery w i l l  come to 
f ade away in t ime , at some l at er d ay in a l ater g e ner­
at ion . " 6 8  
6 7  Twain , Th e Adv e n t u r e s  o f  H u ck l e b e r r y F i nn ,  p .  
3 1 8 . 
6 8  G ibson , p .  1 1 2 .  
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An an a l ogy o f  th i s  be l i e f  i s  found in The My s t e r i o u s  
S t r ang e r .  Theodor spe aks o f  common p eop l e , who in  t h e  s i x ­
teenth ce ntur y wou ld be co n s i d e r e d  s l aves , wh e t h e r  bl ack or 
wh i t e.  He s t at e s , 
Know l ed g e  was no t good for th e common peo p l e , and 
co uld make them d i s co n t e n t ed w i th the l ot wh i ch God 
had appo i n ted for th em , and God wou ld no t end ure 
d i s co n t entment w i t h  H i s  p l an s . 6 9  
F i n a l l y  i n  Twa i n ' s  pe s s i m i s t i c  v i e w  o f  th e human race in 
Huckl eberry F i n n , " the hope of  f r e e dom t h at h as s u s t a i ned 
the i r  [ Hu ck ' s  and J im ' s ]  j ourney down th e r i ver van i she s as 
C a i ro i s  l o st in  the fog , and by the t ime he r e a ch e s  P h e l ps ' 
f arm Hu ck re a l i z e s  th at th e i r  freedom has be en 
b e t r ayed . " 7 0  "A f t e r  al l th i s  long j o urney,  • • •  he r e  i t  
was al l come t o  no th i ng , ev e r yth i ng al l bus ted up and r u i ne d , 
• • . " 7 1 " Th e  nov e l  end s wh e r e  i t  be g an , am i d  th e 
cr u e l  i n an i t i es o f  ' c iv i l i z at i on ' , wh e re t r u th h as su r rend e r ­
e d  t o  pl aus i b i l i t y, and where a s i c k l y  vene e r  o f  sent i men t a l -
6 9 Tw a i n ,  The Mys t e r i ou s  S t r ang e r , p .  1 6 2 . 
7 0 W a l k er , p. 7 9 . 
7 1  Twai n ,  Th e Adve n t u r e s  o f  H u ck l e b e r r y  F i nn , p . 
2 7 0 . 
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ity  cover s over gro s s ne s s , v io l e n c e  and dece i t . " 7 2  
Th e Mys t e r i o u s  S t r ang e r  e n d s  in  mu ch t h e  s ame way i n  
that , in th e word s  o f  H u ck F in n , " ev e r yth i ng was al l bus ted 
up and ru i ned. 11 7 3  S at an de s t ro ys Theodor and S epp i ' s  
who l e  co ncept of  l i f e , God , th e un i ver s e , et c . , when he 
s ay s , 
I t  is  tr ue , th at wh i ch I have re vea l ed to yo u :  
the re i s  no God , no u n i v e r s e , no hum an r a ce , no 
e ar th ly l i f e , no he aven , no he l l .  I t  is al l a 
d r e am- - a  g r o t e sque and f o o l i sh d r e am. Noth i ng 
ex i s t s  bu t you . And you ar e but a tho ught-- a 
v ag r ant  th ought , a us e l e s s  thought , a home l e s s  
thoug h t , wand e r i ng f or l o rn among the emp ty e t e r n i ­
t i e s  17 4 
The awf u l  tr uth f i na l l y  come s upon Theodor . " He v an i sh ­
ed , and l e f t me app a l l ed ; f or I kne w ,  and re a l i z ed ,  th a t  al l 
h e  had s a i d  was tr ue . 11 7 5  Theodor , jus t  as H u ck and J i m 
have be en b e t r aye d , h as be en be t r ayed i nto be l i ev i ng in l i f e , 
God , he aven , and he l l .  
7 2 Wa l k er , p. 7 9 . 
7 3 Twai n ,  Th e Adv e n t u r e s  o f  H u ck l e be r ry F i nn ,  p .  
2 7 0 .  
7 4 Twa i n ,  Th e Mys ter i o u s  S t r ang e r ,  p .  2 5 3 . 
7 5 Twai n ,  Th e Mys t e r i o u s  S t r ang e r , p .  2 5 3 .  
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I n  th e pr ev ious  novel s of  Th e Adv e n t u r e s o f  Tom S a wyer 
and The Pr i n c e  and the  P aupe r , the p e s s i m i sm e x pr e s s ed by 
Twa i n  i s  mu ch mi l d er th an th at of Th e M ys te r i o u s  S t r ang e r , 
even tho ugh the themes are para l l e l . Howev er , the d e g r ee o f  
pe s s i m i sm be come s cl o s e r  in H u ck l e be r r y  F i nn .  Twa i n ' s sat i r ­
i c al c e n s u re o f  man ' s  oppr e s s i ve i n s t i t u t i ons and man ' s  
inhuman i t y  to man in H u ck l eberry F i nn i s  at t i me s  wor d ed in 
the s ame l ang u ag e  as th at in The Mys t e r i o u s  S t r ang e r . An 
i l l u s t r a t ion i s  found in th e re a c t i o n  o f  bo th nar r a tor s to 
the d i s reg ard f or h uman l i f e . Bo th S h e rbu rn an d S at an 
expre s s  th e same v i ews on mob be h av ior . Bo th con t e nd th at a 
mob i s  a cowar d ly a c t i on bro ug ht a bout  by a m i no r i ty f o l lowed 
by th e re s t  who do no t have th e co u r ag e  to de fy th e m i nor i t y . 
The i n s t i t u t i on o f  s l avery , howev er , d o es not y et re ce i ve 
Twa i n ' s fu l l  repr imand . The ton e  of Twa i n ' s  pe s s i m i s m  
con ce r n i ng s l avery i s  mu ch m i l d er i n  H u c k l e b e r r y  F i n n  t h an i t  
w i l l  be i n  l at e r  works  s i nce Twa i n  con c e n t r a t e s  mor e  on j us t  
the i n s t i tu t i on o f  s l av ery r a th er th an the i nh um an t r e atment  
accorded s l av e s . Th u s , th e growth o f  Twa i n ' s  pe s s i m i s m  
cont i n u e s  to g row toward the m a t u r i ty o f  T h e  Mys t e r i o u s  
S t r ang er . 
The fourth novel  und er con s i d e r a t ion  in compar i n g  
thema t i c  s im i l ar i t i es w i th i n Twa i n ' s  g row in p e s s i m i sm i s  A 
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Conne c t i cu t  Yankee i n  K i ng Ar thur ' s  C o ur t , bequn in  1 8 8 8  and 
publ i shed in 1 8 8 9 . Wag enkne c ht ob s er v e s , 
As  th e Conne c t i cut Y ankee he [ Twa i n ]  f i r st v aunted 
h i s Ame r i c an i sm ag a i n st the o ld c u l tu re and the o ld 
co r r up t i on s  o f  E urope , at t ack i ng w i th l e a t h e r -
l u ng ed front i er l aug h t er e v ery th i ng th at t h e  
fron t i e r  co u ld no t und e r s t and � t h e n , widen i ng h i s 
s cop e , he beg an to th i nk in broad l y  human t erms , 
as s a i l i ng se l f i shne s s  and opp r e s s i on everywhere , 
h imse l f  gone ' g r a i l ing ' i n  beh a l f  o f  lo f t i er dr eams 
th an ever K i ng Arthur knew . 7 6  
One o f  th e re curr i ng subj e c ts tr e a t e d  by Twa i n  in � 
Conne c t i c u t  Yanke e i s  the i n s t i tu t i on o f  gove rnment . " Wh i l e  
wr i t i ng th e Conne c t i cu t  Yankee Mark [ Twai n ]  f i l l ed h i s  d i ar y  
w i th inve c t i ve s  ag a i n s t  mon a r c h  • •  n 7 7  Thro ugho ut 
the nove l ,  Twa i n  d epre c at es monar ch i cal gov ernment and the 
ar i s tocr a c y .  
E ar l y  in  t h e  nove l , Twa i n  wr i t e s  of  Hank Mor g an ' s  re s c ue 
o f  f o r t y- f ive nob le l ad i es in  an o g r e ' s  c a st l e . A c comp an i e d  
by Sandy , h e  " p e r ce i ve s  th e cas t l e  a s  a pi g s t y  and th e l ad i e s  
7 6 Wag e nkne ch t , Mark Twa i n : The Man and Hi s 
Wo rk , 3 rd . ed . ,  pp. 3 - 4 . 
7 7  Long , p .  2 9 . 
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as sw i n e . 117 8  Hank ' s " compar i s on o f  th e pr i n ce s s e s  to 
hog s g i ves ve nt to h i s  [ Twa i n ' s ] h at red of  the ar i s t o c ­
r a c y :  " 7 9  
We had to dr ive  tho s e  hog s home-- ten mi l e s ; and 
no l ad i e s  wer e  ever mor e  f i ck l e -m ind ed or con t r ar y. 
The y  wou ld s t ay in no road , no p ath ; they broke o u t  
through th e br ush on al l s i d e s , and f lowed awa y  in 
a l l  d i re c t i ons , over rock s , and h i l l s ,  and the 
roughe s t  p l a ce s  th e y  co u ld f i nd .  And th e y  mus t  no t 
be s tu ck , or roug h l y  a c co s ted ; S andy cou ld not be ar 
to see  them tre at ed in ways be com i ng the i r  rank.  
The troubl e some s t  old sow of  th e lo t had to be ca l -
l ed my Lad y, and you r  H i g h n e s s , l i ke the r e s t .  I t  
i s  an noyi ng and d i f f i c u l t  to s co u r  aro u nd af ter  
hog s i n  armor.  Th e re w as one sma l l  cou n t e s s , w i th 
an i r on r i ng in her sno u t  and hard l y  an y ha i r  on 
h er back , th at w as the d e v i l  f or perv er s i t y. S he 
g ave me a race o f  an ho u r , ov er al l sor t s  o f  
count r y ,  and then w e  we re r i g ht wh ere w e  h ad s t a rt-
ed from , hav i ng mad e no t a rod o f  re a l  prog re s s .  I 
7 8 H e n r y  N a s h  Sm i t h , Mark Tw a i n : The Dev e l opme n t  
o f  a Wr i t e r  C ambr i d g e : The B e l k n ap P r e s s  o f  H ar v ard 
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 2 ) , p. 1 4 1 .  
7 9 S m i t h , p. 1 4 1 .  
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se i z ed he r at l a s t  by th e ta i l ,  and br ought  he r 
a l ong , s qu e a l i n g .  Wh e n  I o v e r t ook S and y ,  she w a s  
horr i f i ed ,  and sa i d  i t  w a s  i n  th e l a s t  deg ree  
i nd e l i c ate to  dr ag a co u nt e s s  by  he r tr a i n . 8 0  
L a t e r  in  th e nove l , Hank Mor g an and K i ng A r th u r  ar e so l d  
a s  s l av e s  w i th t h e  k i ng br i ng i ng t h e  lower p r i ce.  I n  compar-
i ng th e ar i s tocr acy to th e common man , Hank says , 
I t  se emed str ang e to me • • • th at th e K i ng o f  
Eng l and and t h e  ch i e f m i n i s t er , • • •  , cou ld move 
by al l manner of id l e  men and women , . . . ' and 
yet never a t t r a ct a c u r i o us eye , never p rovoke a 
s i ng l e  remar k .  De ar , d e ar , i t  on l y  shows th e r e  is 
noth i ng d i v i n er about a k i ng t h an th e re i s  about a 
t r amp , af ter a1 1 . 8 l  
I n  th e pe r sona o f  H ank Mor g an , Twa i n  g i ve s  h i s  ov er a l l 
v i ew of  ar i s to cr acy and monar ch i cal  gove rnment i n  two s i tu a-
t i on s .  I n  de s cr i b i ng the loy a l ty o f  th e peop l e  to th e i r  
k i n g , H ank remark s , 
8 0  Mark Twa i n , A Conne c t i c u t  Y ankee i n  K i ng 
Ar thur ' s  Court  ( New York : B an t am Books , 1 9 8 1 ) , p. 1 0 6 .  
8 1  Twai n ,  A Conne c t i cu t  Y ankee i n  K i ng Ar t h u r ' s  
C o u r t , pp. 2 1 3- 2 1 4 . 
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I t  was p i t i f u l  for a pe r son bor n  in a who l e some 
f r ee atmo sph e re to l i s t en to th e ir humb le and 
hearty outpour i n g s  o f  loy a l ty toward th e i r  k i ng and 
Chur ch and nob i l i ty ; as i f  they h ad any more o c ca-
s i on to love and honor k i ng and C hu r ch and nob l e  
th an a s l ave h as to love and honor the l ash , or a 
dog has to love and honor th e str ang er th at k i cks  
h im! Why , de ar me , any k i nd o f  roya l t y , how s oe v er 
mod i f i ed , any k i nd o f  ar i s t o c r a cy , how soever 
pr uned , i s  r i ght ly an i n su l t ; I t  is  enough 
to make a body as h amed o f  h i s  race to th i nk of th e 
sort of  f r o th t h at h as a l ways occup i ed i ts th rones 
w i thou t sh adow of r i gh t  or re a son , and th e 
seventh- r ate peopl e  t h at h ave always f i g u red as i t s 
ar i s to c r a c i e s - - a  comp a n y  o f  mon archs  and nob l e s  
wh o,  a s  a r u l e , wo u l d  h ave ach i eved only pov e r ty 
and ob s cu r i ty i f  l e f t , l i ke  the i r  be t t e r s ,  to th e i r  
own e x e r t ions . 8 2  
And in d e s c r i b i ng th e loyal t y  o f  th e freemen , H an k  fu r th e r  
remark s , 
8 2 Twa i n , A Conne c t i cu t  Y ankee i n  K i n g  Ar thur ' s  
Cour t , p .  38 . 
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You see my k i nd o f  loyal t y  was loy al ty to one ' s  
co untry , not to i ts i n s t i tu t i ons or i ts o f f i ce-
ho l d e r s . The  co untry i s  th e re a l  th i ng , th e su b-
s t a n t ial th ing , the e t e r na l  th i ng :  i t  i s  the th i ng 
to wat ch ov er , and care for , and be loyal  to : 
i n s t i tu t i ons are e x t r an eo u s , they are i ts mere 
cloth ing , and clo th i ng can we ar out , be come ragg ed , 
c e a s e  to be comfor t ab l e , c e a se to prot e ct the bod y 
f rom w i nt e r , d i s e a s e , and death . To be loyal  to 
rag s ,  to shout f or r ag s ,  to wor s h ip r ag s ,  to d i e 
for raqs-- that i s  a loy a l ty o f  unr e ason , i t  is  pu re 
an imal ; i t  be l ong s to monarchy w as i nv e nted by 
monar chy: l e t  mon ar chy keep i t . 8 3  
As for th e re l at i on s h i p  o f  th e ar i s tocr a cy to th e 
Eng l i sh peop le as a who l e , H ank Morg an be l i e v e s : 
The mo s t  of K i ng A r t h u r ' s  Br i t i s h nat ion  wer e  
s l av e s , pu re and s i mp l e , and bore t h at name , and 
wor e  th e iron co l l ar on th e i r  ne cks : and th e re s t  
were s l av e s  i n  f a c t , but w i thout the name ; they 
imag i ned th ems e lv e s  men and freemen , and ca l l ed 
thems e l v e s  s o . The t r u th w a s , the n at i on as a bod y 
8 3 Twai n ,  A Conne c t i cu t  Y ankee i n  K i ng Ar thur ' s  
Cour t , pp . 6 4 - 6 5 . 
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was in th e wor ld for one ob j e c t , and one on l y : to 
g rovel be fore k i ng and C hu r ch and nob l e ; to s l av e  
for th em , swe at blood for th em , st arve th a t  th e y  
m i ght be f e d , work th at they m i g ht p l ay ,  d r i nk 
m i s ery to th e dr e g s  th a t  th e y  m i g h t  be happy , go 
n aked th at they m i g ht w e ar s i l ks and j ewe l s ,  p ay 
t a x e s  th at th e y  m i g h t  be sp ared from pay i ng th em ; 
be f am i l i ar a l l  th e i r l iv es w i th the d e g r ad i ng 
l angu ag e  and po s t ure s o f  ad u l at i on th at th ey m i g ht 
walk in pr ide  and th i nk thems e l v es the god s  of th i s  
wor l d . And for al l th i s , th e th anks th e y  go t wer e 
c u f fs and contemp t ; and so poor - sp i r i t ed w e re they 
th at th e y took even th i s  sor t  of at t en t i o n  as an 
honor . 8 4 
I n  The Mys t e r ious  S t r ang e r , Twa i n  g i v e s  vent to h i s  
h at r ed o f  monar c h i cal gove rnme nt when he s ays th rough the 
ch a r a c t e r  of S at an : 
For a mi l l ion year s th e race has gone on mono ton-
o u s l y  r epe r f orm i ng th i s  d u l l  nons e n s e -- to wh at end ? 
No w i sdom can gu e s s !  Who g e t s  a pro f i t  out of it ? 
Nobody but a p ar ce l  o f  u surp i ng l i tt le monar chs and 
8 4 Twa i n , A Conne c t i cu t  Y ankee in K i ng Ar thur ' s  
Cou r t , p .  38 . 
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nob i l i t i e s  who de sp i s e you ;  • • •  who ar e wor sh i ped 
by you w i th your mou th , wh i l e in  your h e ar t - - i f  you 
h ave one - - you de sp i s e you r s e l v e s  for i t . 8 5  
I n  bo th A Conne c t i cu t  Y ankee and The  M ys t e r i o u s  
S t r ang e r , Twa i n d e nounces t h e  ar i s t o cracy and mon arch i ca l  
gove r nmen t .  B y  th e t i me of A Conne c t i c u t  Yankee , Twa i n ' s  
pes s im i s t i c v i ew o f  governme nt h as g rown to s u ch a d e g r e e  
th at th e denunc i at ion i s  equ a l l y  strong . Even th e l ang uage 
of the quo te f rom A Conne c t i c u t  Y anke e and the quo te f ro m  The 
Mys t e r i o u s  S t r ange r  ar e s i mi l ar . 
I n corpor ated in  Twa i n ' s  denunc i at i on of  monar c h i c a l  gov­
e rnme nt is h i s ave r s i on to the c l ass  or c a s te s ys tem in � 
Conne c t i cu t  Y anke e . Wh i l e  Twa i n  sp e aks  out ag a i n s t  th i s  
s o c i al s t r u c t u re i n  prev i o us nove l s ,  he s pe aks out i n c r e as ­
i ng l y  ag a i n s t  th e s e  d i f f e r e n c e s in  A Conne c t i cu t  Y anke e . 
I n  Arth u r i an Eng l and , the re are th r ee d i s t i n c t  
c l a s s e s - - t h e  ar i s to c r a c y ,  th e f r e e men , and th e s l ave s . O f  
the three , the f r e emen mak e s  up the l arg e s t  s e c t i on o f  the 
popu l at ion . Yet , th e freemen are no t ac t u a l l y  f r e e . H an k  
Morg an d e s cr i bes the i r  l i f e _  a s  l i t t le bet ter t h an t h at of a 
s l ave : 
8 5  Twa i n ,  The M ys t er i o u s  S t r ang e r , p .  2 3 4 . 
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They wer e freemen , but th e y  co u ld no t l e ave th e 
e s t at e s  o f  th e i r l ord or th e ir b i shop w i thout  h i s  
permi s s ion:  they co u ld no t prepare th e i r  own br e ad , 
but mu s t  h ave the i r  corn g round and th e ir br e ad 
bak ed at h i s  mi l l  and h i s  bak e r y ,  and pay ro und l y  
f or the s ame : they cou ld not s e l l  a p i e ce o f  th e i r  
property w i thout pay i ng h i m  a hand some pe r ce n t ag e  
of the proce e d s , nor b uy a p i e ce of some body e l s e ' s 
w i thou t remember i ng h i m  in cash for th e pr i v i l eg e :  
they h ad t o  h arv e st h i s g r a i n f or h i m  g r at i s ,  and 
be re ady to come at a mome n t ' s  no t i ce , l e av ing 
th e i r own crop to d e s t r u c i t on by the t r e at e ned 
s torm ; t h ey had to l e t  h i m  p l an t  fr u i t  tr e e s  in 
the i r  f i e ld s , and then k e ep th e i r i nd i g n at i on to 
th ems e lv e s  when bi s he ed l e s s f r u i t  gath e r e r s  
t r amp l ed the g r a i n around the t r e e s :  they h ad t o  
smo th e r  th e i r  ang e r whe n  h i s  hu nt i ng par t i e s  
g a l l oped th rough th e i r  f i e l d s  l ay i ng w a s t e  th e 
r e s u l t  o f  th e i r p a t i e nt t o i l ; they  were not a l lowed 
to keep doves  th emse l v e s , and whe n  th e swarms from 
my lord ' s  dove cote s e t t l ed on th e ir crops they m u s t  
n o t  lo s e  th e i r  temper  and ki l l  a b i rd , f o r  awf u l  
wou ld the pe n a l ty be ; when the h arv e s t  w as at l as t  
g athe red , th en came th e proce s s ion  o f  robbe r s  to 
3 9  
l evy th e i r  bl ackma i l upon i t : f i r s t th e C hu r ch 
c a r t ed o f f  i ts f at t e n th , t h en the k i ng ' s  comm i s­
s i oner took h i s  twent i e th , th e n  my lord ' s  peo pl e  
made a m i g h ty i nroad upon the rem a i nd er ; a f t er 
wh i ch , th e sk i nned fre eman had l i be r t y  to be s to w  
t h e  remnant i n  h i s barn , in c ase i t  w as wor th the 
troubl e ;  there wer e  t a x e s , and t a x e s , and taxes , 
and mo re t ax e s , and t a x es ag a i n , and y et other 
t a x e s - - upon th i s  free  and ind epend e n t  paupe r , but 
none u pon h i s l ord the ba ron or the b i shop , none 
upon th e was t e f u l  nob i l i t y  or th e al l - d evo u r i ng 
Chur ch; i f  the baron wo u ld s l e ep unve x e d , the f r e e ­
m a n  mu s t  s i t  up al l n i g h t  af t e r  h i s d ay ' s wor k and 
wh ip the ponds to k e ep the f ro g s  qu i e t :  i f  the 
f r e eman ' s  daug h t e r - - b u t  no , th a t  last in f amy of 
mon a r ch i cal gove rnment is u npr i n t a b l e ; and f i na l l y ,  
i f  th e freeman , grown d e s p e r a t e  wi th h i s  tor t ur e s , 
found h i s l i fe  u nend u r able  under s u ch cond i t i ons , 
and sacr i f i ced i t  and f l ed to de ath for mer cy and 
r e f ug e , the g e nt l e C hu r ch condemned h im to e t e r n al 
f i r e , th e g en t l e  l aw bur i ed h i m  at m i d n i g h t  at th e 
cro s s roads w i th a s t ake through h i s back , and h i s  
ma s t er co n f i s c a t ed al l h i s  prope r t y  and turned h i s  
4 0  
w i dow and h i s  orph an s out o f  door s . 8 6 
A member  of th e ar i s to c r a c y  has no mor e  re g ard for th e 
common peas ant t h an he h as f or an ob j e c t .  I f  a nob l e  s e es a 
pe as an t  wa l k i ng down th e ro ad , " when had he ev er turned as i d e  
h ims e l f - - or ever h ad the chan ce t o  d o  i t  • ? • i t  w as 
h i s  [ th e  pe as ant ' s ] p l ace to look out  h i mse l f , and i f  he 
h ad n ' t  sk i pped he wo uld have be en p l a c i d l y  r i dd en down , and 
l aughed at be s i d e s . 8 7  
The nob i l i t y  d e sp i s e s  th e f r e e men , espe c i a l l y  tho s e  of 
the lower ca s t e s  o f  freemen .  H ank compare s th e s e  fre emen and 
th e i r t r e atment to h i s own t ime ( the n i n e t e e n th c e n tu r y) to 
show th at th i ng s  have no t ch ang ed s i n c e  th e s i xth ce n t u r y :  
I t  rem i nded me o f  a t i me th i r t e e n  ce n t u r i e s  away,  
wh en the " poor wh i t e s " of  ou r S o u th who were always 
d e s pi s ed and f r e qu e n t l y  in s u l ted , but th e 
s l av e - l or d s  around them , and who owed th e ir b a s e  
cond i t ion s i mp l y  t o  the pre s e n c e  of  s l av e r y i n  
the i r  m i d s t , we re yet pu s i l l an imo u s l y  r e ad y  t o  s i de 
w i th s l av e - l o rd s  in al l pol i t i c a l  mov e s  for the 
upho l d i ng and perp e t u a t i ng of s l av e r y, and d id a l so 
8 6 Twa i n , A Conne c t i cu t  Y ank e e  i n  K i ng Ar t h u r ' s  
C o u r t , pp. 6 2 - 6 3 .  
8 7 Tw a i n ,  A Conne c t i cu t  Y ankee i n  K i ng Ar t h u r ' s  
Cou r t , p. 1 6 5 .  
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f i n a l l y  shou l d e r  th e i r  mu s k e t s and pour out th e i r  
l i v es i n  an e f f o rt to p r e v e nt the d e s t r u c t i on o f  
that very ins t i t u t ion  wh i ch deg r ad ed th em. And 
there was only o ne r e d e em i ng f e ature conne c ted w i th 
that p i t i f u l  p i e ce of  h i s tory ; and th at was , th a t  
s e cr e t ly t h e  " poor wh i te "  d id d e t e st t h e  
s l av e - l ord , and d i d  fe e l  h i s  own sh ame . 8 8  
The lowe s t  cl a s s  of men i n  Ar th ur i an E n g l and i s  th e 
s l ave.  " The m i dd l e  and l ater s e c t i ons o f  A Conne c t i cu t  
Y anke e , "  Ge i smer no t e s , " ar e  almo s t  ob s e s s i v l ey con c e r ned 
w i t h a feudal s l avery • 8 9  As bad l y  as th e f r e e men 
are t r e ated in Ar thur i an Eng l and , the s l ave s u f f e rs e v e n  
mor e .  Th e qu e e n  s ay s  of  th e s l ave and common e r  ( f r eeman ) : 
A mas t e r  m i g h t  k i l l  h i s  s l ave for no th i ng : for 
me re sp i t e , mal i ce ,  or to p ass the t ime -- j u st as we 
h ave s e e n  th at th e cr owned he ad co u ld do i t  w i th 
h i s s l av e , t h at i s  to s ay ,  anybody. A g e nt l em an 
cou l d  k i l l  a free  common e r , and pay for h i m-- c a s h  
o r  g ar d en t r u ck .  A nob le co u ld k i l l  a nob l e  
w i thou t e x pen s e , a s  far a s  th e l aw w a s  con c e rned , 
but r epr i s a l s  i n  k i nd were to be e xp e c t e d .  Anybod y 
8 8  Twai n ,  A Connect i cu t  Y ankee i n  K i ng Ar t h u r ' s  
Cour t , p. 1 8 .  
8 9  G e i smar , p. 1 2 0 .  
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co u ld k i l l  somebody , ex cept th e common e r  and th e 
s l ave ; these  h ave no p r i v i l e g e s . I f  they k i l l ed , 
i t  was mu rd er , and th e l aw wou ld n ' t  st and murd e r . 
I t  made short work of  the e xp e r imenter-- and h is 
f am i ly too , i f  he mu rdered  somebody who be long ed up 
among th e or name n t a l  ranks . 9 0  
A de s cr ipt ion o f  an Ar th ur i an s l av e  make s them out to be 
hope l e s s , and the s im i l ar i ty of t h e i r  e xp r e s s i ons c au se them 
to s e em mor e  l i ke  ob j e c t s  th an human be i ng s . A f t e r  al l ,  the y  
are not con s i d e red to be h uman be i ng s , but  prop e r ty . H ank 
and S andy came upon su ch a group : 
E ar l y in  th e af te rnoon we ov er took ano t h e r  pro c e s -
s i on o f  p i lg r ims ; but i n  t h i s  one w as no mer r ime n t , 
no j ok e s , no l aught e r , no p l a yf u l ways , nor any 
h appy g i dd i ne s s , wh e th er o f  yo u th or age . Y et both 
we r e  here , bo th ag e and youth : gray ol d men and 
wome n ,  s t r ong men and women of  m i d d l e  ag e ,  you ng 
hu s band s , young w i v e s , l i t t l e  boys and g i r l s ,  and 
three bab i es at the b r e a s t . Even the ch i l d r en w e r e  
sm i l e l e s s ; there w a s  no t a face among al l th e s e  
h a l f  a hund red peop l e  b u t  w as cast  down and bore 
9 0  Twai n ,  A Conne c t i cu t  Y ankee in K i ng Ar t h u r ' s  
C o u r t , p .  9 2 .  
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th at se t expr e s s ion o f  hope l e s s n e s s  wh i ch i s  bre d  
of  l ong and h ard t r i a l s  and old  acqu a i n t an ce w i th 
d e spa i r . They wer e  s l ave s . 9 1 
A t  th i s  po i n t , Hank fe e l s  empath y for the s l av e s , but 
rema i ns i n  a s t a te of  d e t ached amb i v a l e n ce . Only a f t e r  K i n g  
Ar thur  and he ar e so ld a s  s l av e s  doe s he come t o  know the 
true hor ror of  be i ng owne d . H ank then acknowledges  th a t  
I I  
• th e m i n u t e  l aw and th e au c t i o n  bl o ck came into my pe r -
s o n a l  exper i e n c e , a th i ng t h at h ad been m ere ly imp roper 
be f o r e  be c ame sudd e n l y  he l l i sh . 9 2  
I n  The Mys t e r i o u s  S t r ang e r , S at an h as t h e  s ame reg ard 
f or man as th e ar i s tocr acy has for th e freemen and s l av e s  of 
Ar thur i an E ng l and . Wh en S a t an d e s t roys the m i n i a tu re men and 
women he cr e a t ed for th e boy ' s  amu s emen t ,  he says , " Oh ,  it i s  
no mat t e r :  w e  can make p l e n t y  mor e . 11 9 3  S i m i l ar l y , the 
ar i s to c r a cy c an a lways ob t a i n more p e as ants and s l av e s , who 
are th e r e for e o f  no con sequence if th e y  ar e k i l l ed . 
L at e r  Th eodor s ays o f  S at an ' s  reg ard f or m e n : 
9 1  Twa i n , A Conne c t i cu t  Y ankee i n  K i n9 Ar thur ' s  
C o u r t , p .  1 1 3 . 
9 2  Tw a i n ,  A Conne c t i cu t  Y ankee in K i ng Ar thur ' s  
Cour t , p. 2 1 3 . 
9 3 Twai n ,  The Mys t e r i o u s  S t r ang e r , p .  1 7 3 . 
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He alw ays spok e of  men in  th e same ol d ind i f f er e n t  
. way- - j u s t  a s  one sp e aks o f  br i cks and m anu re p i l es 
and su ch th i ng s ; you co u l d  see  th at th e y  wer e  of no 
con sequence to h i m ,  o ne w ay or the other . He  
d i dn ' t  me an to hurt  us , you co u l d  see th at ; j u s t  as 
we don ' t  me an to i n s u l t  a br i ck when we d i sp arage 
i t ; a br i ck ' s emo t i o n s  ar e no th i ng to us ; i t  ne ver 
o ccurs  to us to th i nk wh e th er i t  h as any or  
no t . 9 4 
J u s t  as S a t an doe s  no t co nd i s e r  th a t  man h a s  fee l i ng s and 
Th eodor do e s  no t co n s i d e r  th a t  br i cks  have fe e l i ng s , th e 
Arthur i an ar i s tocr a cy does not con s i d er tho se of the low e r  
c l as s e s  t o  have human fe e l i ng s . The y  th i nk o f  th e freemen 
and s l av es as me re ob j e c t s . 
Th e pe s s imi sm conce r n i ng soc i a l  cl a s s  s t r u c t u re s expre s ­
s ed i n  A Conne c t i c u t  Y anke e i s  c lo s e  to the p e s s im i sm 
e xpre s s ed in The Mys t e r i o u s  S t r ang e r . Howev e r , the former i s  
not  a s  ann i h i l at i ng in  th a t  th e s t a t emen t s  ar e d i r e c ted to 
o ne man ' s  so c i a l  c l ass  ov er ano ther m an ' s  s o c i al c l a s s . I n  
the  l a t t e r , human i t y  i s  con s i de r e d  o f  the lower cl a s s  t o  be 
s ub j e c t ed to the unf ee l i ng and a moral ind i f f e r e n ce of the 
un i v er s e . 
9 4 Tw a i n ,  The Mys t e r i o u s  S t r ang e r , p .  1 7 6 . 
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Twa i n no t on l y  bl ame s monar ch i c a l  gov ernme n t  and th e 
c a s te sys tem f or the common man ' s  s u f f e r i ng :  he a l so b l am e s  
t h e  co r r upt ive of  in f l ue n c e s  o f  re l i g ion and th e es t ab l i s hed 
C h u r ch as  c an be  noted in  prev i o us quo t e s  f rom A Conne c t i cu t  
Y anke e . I n  Twa i n ' s pe s s i m i s t i c  denunc i a t ion  of th e C h u r ch , 
H ank s ays , 
Th e r e  you see the hand o f  th a t  awf u l  power , the 
Roman C athol i c  C h u r ch . I n  two or th r ee l i t t le cen­
tur i e s i t  had  conver t e d  a na t io n  of  men to  a nat i on 
o f  worms . B e f o re the d ay o f  the Church ' s  s up rem acy 
in th e wor ld , men were men , and he l d  th e i r  he ad s 
up , and h ad a man ' s  p r i de and sp i r i t and i nd epend­
e n ce : and wh at of  g r e a t ne s s  and po s i t i on a pe r son 
got , he got m a i n l y by ach i evement , not by b i r th .  
B u t  th e n  th e Church  came to the front , w i t h  an ax 
to g r i nd :  and she was w i s e , subt l e , and k ne w  more 
th an on e way to sk i n  a ca t --or a nat i o n :  s h e  
i nvented " d iv i ne r ig h t  o f  k i ng s , "  and p ropped i t  
al l around , br i ck by br i ck ,  wi th th e B e a t i t u d e s - ­
wren ch i ng them f rom the i r  good pu rpose t o  make them 
fo r t i fy an ev i l  on e :  she pre ached ( t o th e commoner ) 
h um i l i ty , o bed i en ce to s up e r i or s , the be auty of 
s e l f - sacr i f i ce :  she  pr e ached ( to th e commone r ) 
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meekne s s  und er in su l t ; p r e a ched ( s t i l l  to th e 
commoner , a lways to the commoner ) p a t i e n ce , 
me anne s s  o f  sp i r i t , non r e s i s t ance und er oppr e s s i on ; 
and she i nt rod u ced h e r i t a b l e  r anks and 
ar i s to c r a c i e s , and taug h t  al l th e C hr i s t i an 
popu l a t i ons o f  the e ar th to bow down to them and 
wor s h i p  th em . 9 5  
Twa i n ' s  con t emp t for the C hu r c h  doe s  no t encomp a s s  j u s t  
the Ch r u ch o f  Ar thur i an Eng l and . Th rough H ank , Tw a i n  s ays of  
h i s  own t ime , " How cur i o u s . The s ame th i ng had happened in 
the Wa l es of my d ay ,  und er th i s  s ame o l d  E s t ab l i shed C hu r ch , 
wh i ch was suppo s e d  by many to have ch ang e d  i t s  na t ur e  when it  
ch ang ed its  d i sg u i s e . 11 9 6  
Twa i n ' s pe s s im i s t i c  at t i t ud e  tow ard re l i g ion i s  equ a l l y  
d amn i ng i n  The Mys t e r ious  S t r ang e r . J u s t as th e peop l e  of 
Arthur i an E ng l and are t r a i ned in  the ways the C h u r ch w a n t s  
th em t o  be , s o  ar e th e boys o f  E s e l d or f . Theodor F i s cher 
s ays of N i ko l au s , S epp i and h i ms e l f ,  " M a i n l y  we w e re t r a i ned 
to be good C hr i s t i ans ; to  re vere th e V i rg i n ,  th e C hr u ch , and 
the s a i nts above everyth ing . Beyond these mat t e s , we were 
9 5 Tw a i n , A Conne c t i cu t  Yankee i n  K i ng Ar t h u r ' s  
Cour t , p .  3 9 . 
9 6  Twai n ,  A Conne c t i cu t  Yankee i n  K i ng Ar t h u r ' s  
Cour t , p .  1 0 5 . 
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no t requ i r ed to know mu ch ; and , in f ac t , no t al l owed 
to . 9 7  
S a t an , un l i k e  H ank , re v i ews th e ent i r e  h i s tor y o f  
Chr i s t i an i ty and the Chu r ch and i ts e f f e ct on the h um an r a ce . 
H ank sp e ak s , for th e mo s t  par t , in  terms of Chr i s t i an i t y ' s 
e f f e ct on the peop le o f  Ar thu r i an E ng l and . S a t an ,  wh i le 
show i ng th e bo ys a v i ew of  the human r a c e ' s  dev e l opmen t , sa ys 
i n  h i s i nve c t ive ag a i n s t  the C h u r c h : 
Ne x t , Chr i s t i an i t y  was bor n .  The n  ag e s  of E urope 
p a s s ed in  rev i ew bef ore u s , and we s aw C h r i s t a i n i t y  
and C i v i l i z at ion mar ch hand i n  hand th rough tho se 
ag e s , " l e av i ng f am i ne and d e ath and d e s o l at i on i n  
th e i r wake , and oth e r  s i g n s  of  th e prog re s s  of  th e 
human race . " 9 8  
A s  for th e f u t u r e  o f  Chr i s t i an i t y, S at an se e s  th a t  th e 
e f f e ct o f  the Chur ch upon m an and m an ' s  deve lopment w i l l  be 
s u ch th at in " a  f ew ce ntur i e s  from now he w i l l  have so gre at ­
l y  improved the d e ad l y  e f f e c t i v e n e s s  of h i s w e apons th at 
w i thout Chr i s t i an c i v i l i z at ion  war mu s t  have rem a i ned a poor 
97  Twai n ,  Th e Mys t e r i o u s  S t r ang e r , p .  1 6 3 . 
9 8  Twa i n ,  The M ys t e r i o u s  S t r ang e r , pp . 
2 3 2 - 2 3 3 . 
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and tr i f l i ng th i ng to th e end o f  t i me " 9 9  and th at " two or 
three centur i es f rom now i t  w i l  be r e cog n i z ed t h at a l l  the 
comp e t ent  k i l l e r s  ar e C hr i s t i an s ; t h e n  th e pag an wou l d  go to 
s chool to the Ch r i s t i ans-- not to acqu i re h i s re l i g i on ,  b ut 
h i s  guns . " 1 0 0  
L e av i ng h i s  pe s s i m i sm tow ard man ' s in s t i t u t ion s of 
gove rnme n t , soc i al c l a s s e s , and re l i g i on ,  Tw a in goes on i n  A 
Conne c t i cu t  Y ankee to vent h i s  fe e l i n g s abo u t  human beh av ior , 
e spe c i a l l y  mob beh av i or , a s ub j e ct t h at i s  t r e ated in both 
p a s t  and i n  f u t u r e  works . In A Conne c t i cu t  Y ankee , Twai n ,  as 
in prev ious  work s , abhors mob behav i or wh i ch a lways r e su l ts 
i n  inhuman tre atme n t  o f  a fe l l ow man . The qu e e n  says of 
publ i c  e x e cu t i ons th at " a l l  the wor ld c ame to s ee the show , 
and cr ack j ok e s , and have a good t i me . 0 1 0 1  
" Du r i ng the d i sgu i s ed k i ng ' s voyag es w i th the  Y ank e e  
g u i d e  [ H ank ] s av ag e  mobs of  ignor a n t  pe a s an t s be come j us t  as 
d i s t a s t f u l  as th e s l ave-mas t e r s  who burn up women and ch i ld ­
r e n  for th e i r  own warmth and comf or t . " 1 0 2  
2 3 4 . 
9 9  Twa i n ,  The My s t e r i o u s  S t r ang e r , p .  2 3 3 . 
1 0 0  Twa i n ,  The My s t e r i o u s  S t r ang e r , p. 
1 0 1  Twai n ,  A Conne c t i cu t  Y ankee i n  K i ng 
Ar thur ' s  Cour t , p .  9 2 . 
1 0 2  G e i smar , p .  1 2 2 . 
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Th e mob al so has  a " g ood t i me "  when someone i s  pu t in 
the p i l l ory . The mob " beg i ns by c lodd i ng h im ;  and they l augh 
th ems e l v e s  to  p i e ce s  to  see him try to  dodg e  one clod and g e t  
h i t  w i t h  anoth e r . 11 1 0 3  " Th e n  th e y  th row d e a d  c a t s  
a t  h i m  • 11 1 0 4  Yet  i f  " he has  a few pe r sonal  
enem i es i n  t h at mob , • 
o f  cl od s and c a t s  • •  
s tones and br i cks  t ake the p l ace  
11 1 0 5  The  end  re s u l t  at  be s t  i s  
th at t h e  man i s  " cr i pp l ed f or l i f e  • • •  - - j aws brok en , t e e th 
smashed ou t- -or l e g s  mu t i l at e d , g ang r e ne d , pr e s e n t l y  cut 
o f f --or any eye kno cked out , m aybe bo th eye s . 11 1 0 6  
" A  young mot h e r  and her babe ar e k i l l ed for s t e a l i ng 
be c ause  o f  th e i r  hung e r , wh i l e ,  in a h o l i d ay of  he l l i ons , a 
mob o f  me n , wome n , and ch i ld r e n  re j o i ce in th e spe c t a c l e  of 
her su f f e r i ng . 11 1 0 7  
I n  A Conne c t i cu t  Y anke e ,  Sm i th s t a t e s , 
1 0 3 Twa i n , A Conne c t i cu t  Yankee i n  K i ng 
Ar thur ' s  Cour t , p .  2 0 2 . 
1 0 4 Twai n ,  A Conne c t i cu t  Yankee in  K i ng 
Ar thur ' s  Cour t , p .  2 0 2 . 
1 0 5  Twai n ,  A Conne c t i cu t  Y ankee i n  K i ng 
Ar thur ' s  Cour t , p .  2 0 2 . 
1 0 6  Twa i n ,  A Conne c t i cu t  Y ankee i n  K i n9 
Ar thur ' s  Cour t , p .  2 0 3 . 
1 0 7  G e i smar , p .  1 2 2 . 
5 0  
The term ' mas s , '  s o  frequ e n l ty app l i e d  to the 
Y ankee aud i e n c e s , i s  p a r t i cu l arly amb i g uo u s . A t  
f i r s t  i t  may re f e r  mer e l y  t o  th e phys i c a l  imag e o f  
a crowd so l arge and s o  d e n s e ly p acked th at 
i nd i v i d u al s can hard l y  be d i s t i ng u i shed . But in 
l at er p as s ag e s , the word c a r r i es t he imp l i c at i on 
th at th e member s of th e mu l t i t ud e  have su rrend e r e d  
th e i r i n d e n t i ty to a l ar g er more powe r fu l , y et sub­
human or g an i sm .  Th i s  imag e • • • i s  con sp i cuous in 
the d e s cr ip t i on of  the mob con f ronted by She rburn 
i n  Huckl eberry F i nn • •  S i n c e  so mu ch el se in A 
Conne c t i c u t  Y anke e p o i n t s  f orward t o  The M ys t e r i o u s  
S t r ang e r , i t  i s  re l evant  th a t  th e l a t e r  boo k  emph a ­
s i z e s  t h e  power o f  mob sp i r i t t o  coe r ce ind i v i d u a l s  
i n to cr ue l t i e s  the y  inward l y  st r i ve  to 
avo i a . 1 0 8  
Wh i l e bo th A Conne c t i cu t  Y ankee and The M ys te r i o u s  
S t r ang e r  a r e  con c e r ned w i th mobs and mob b ehav i or ,  The 
Mys t e r i ou s  S t r ang e r  i s  more pe s s i m i s t i c  th an A Conne c t i cu t  
Y anke e . Ac cord i ng to A Conne c t i cu t  Y anke e , the m a j or i ty of 
the peop l e  in  a mob seem to be en j oy i ng th emse l v e s . Yet 
1 0 8  S m i t h , p .  1 6 5 . 
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accord i n g  to S a t an ,  th i s  i s  no t true . He  sa ys th a t  th e human 
r a ce i s  made up o f  sheep gov e rned by a m i no r i t y, wh e ther th at 
m i nor i t y  is r i g h t  or wrong . He fu r t h e r  says th at he human 
r a ce i s  b a s i ca l l y  k i nd - h e ar ted but i s  af r a id to as s e r t  
th ems e l v e s  wh e n  i nvo l v ed in  a mob . ( E x ac t  quo t e  g i ven o n  P ag e  
2 7 ) 1 0 9 S a t an ' s v i ew o f  a mob and i t s  beh av ior i s  
mu ch mo re pes s i m i s t i c  i n  th at m an s eems n o t  to h ave a w i l l  o f  
h i s  own , but on l y  goe s  along w i t h  th e crowd , wh i ch doe s  no t 
speak we l l  f or man . 
A s i mi l ar th eme o f  A Conne c t i cu t  Y ankee and The  
M ys t e r i o u s  S t r ang e r  i s  the  power o f  l aug h t er to  d e s t ro y . 
Walker  no t e s  in th e ep i sod e o f  H ank re s cu i n g  th e pr i n c e s s e s  
whom he per ce i v e s  a s  hog s , th at " the compar i s on o f  p r i n ce s s e s  
t o  sows al l ow s  Twa i n  to expr e s s  h i s d i s l i k e  o f  ar i s to c r a c y ,  
but  t h e  veheme n ce o f  h i s s at i r i c  at t a ck i s  m i t i g ated by the 
com i c  e x t r av ag an c e  of  th e scene . . ri l l O  . . . 
2 3 8 . 
We had to dr i v e  tho s e  hog s home-- t e n  m i l e s ; and 
no l ad i es were ever more f i ck l e -m i nded or cont r ar y. 
The y wou l d  s t a y  in no ro ad , no pat h ; t h e y broke ou t 
through the br u sh on a l l  s i d e s , and f lowed away i n  
al l d i r e c t i o n s  over ro cks , and h i l l s , and th e 
1 0 9 Twa i n , Th e M ys t e r i o u s  S t r ang e r , p. 
1 1 0  w a l k e r , p .  9 2 .  
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roughe s t  p l a c e s  th e y  co u l d  f i nd . And th e y  mus t  no t 
be s t r u c k , or ro ug h l y  a c co s ted ; S andy cou ld not 
bear to se e th em tr e at e d  in ways unbe com ing th e i r  
r ank. The t ro ub l e some s t  old  sow o f  the l ot h ad to 
be cal l e d  my L ady , and your H i ghne s s , l i k e  th e 
r e s t . I t  i s  annoy i ng and d i f f i c u l t  to s cour arou nd 
af t e r  hog s , in armor . Th e r e  was one smal l 
counte s s , w i th an i ron r i ng in  her s no u t  and h ar d l y  
any ha i r  on her back , th a t  was th e dev i l  for per ­
ve r s i ty.  She g ave me a r a ce o f  an hour , over a l l  
sor t s  o f  co untry , and th e n  w e  wer e  r i g h t  whe r e  we 
h ad s t ar ted f rom , hav i ng made not a rod of r e al 
prog r e s s . I se i zed  her at l a s t  by th e ta i l ,  and 
brought h er a l on g , s qu e a l i n g . Wh e n  I ov e r t ook 
S andy , sh e was hor r i f i ed ,  and s a i d  it was in th e 
l a st d e g r ee inde l i cate to d r ag a cou n t e s s  by her  
t r a i n. 
We got th e hog s home j u s t  at dark--mo s t  of  
them . The pr i n c e s s es N e rovens de Morg anore w as 
m i s s i ng , and two of  he r l ad i e s  in wa i t i ng : name l y , 
M i s s Ang e l a  Bohu n , and the d emo i s e l l e  E l a i ne 
Cou r t ema i n s , th e former o f  th e s e  two be i ng a young 
b l a ck sow w i th a wh i te s t ar in h er f oreh ead , and 
the l at t e r  a brown on e w i th th i n  l e g s and a s l i g ht 
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l imp in th e forward sh ank on the st arboard s i d e -- a 
coup le o f  the try i ng e st b l i s t e rs to d r i v e , th at I 
ever saw . Al so among the m i s s i ng wer e sev e r a l  mer e  
b arone s s e s -- an d  I wanted them t o  s t ay m i s s i ng ; bu t 
no , al l th at sa u s ag e  me a t  had to be found ; s o , se r -
v a n t s  were s e nt o u t  w i th t o r ches t o  s cour the wood s 
and h i l l s  to th at end . 
O f  co u r s e  th e who l e  drove was ho u s e d  in the 
hou s e , and g r e at g u n s --we l l , I never s aw any th i ng 
l i k e !  Nor eve r  heard anyth i ng l i k e  i t . And ne ver 
sme l t  any th i ng l i ke i t . It  was  l ike an i n su r r e c ­
t i on i n  a g a s ome t e r . 1 1 1  
" Th i s  te chn ique Twa i n  emp loye s " , Wal k e r  con c l ude s ,  " i s one of 
d e f l a t i on and red u c t i on i n  wh i ch the h at ed image is d i s t o r ted 
and de b as ed . 11 1 1 2  
S at an , i n  Th e Mys t er i o u s  S t r ang e r ,  d e f i n e s  humor : 
You have a mong r e l  pe r cept i o n  of humor , no th i ng 
mor e ; a mu l t i tude o f  you po s s e s s  t h a t . Th i s  mu l t i -
tude se e th e com i c  s i d e  o f  a tho u s and low-g rade  and 
t r i v i al th i ng s- -broad i n congru i t i es , m a i n l y ;  gro-
1 1 1  Twa i n ,  A Conne ct i cu t  Y ankee i n  K i ng 
Ar thur ' s  Cour t , p .  1 0 6 . 
1 1 2  walker , p .  9 2 .  
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te squer i e s , ab s u rd i t i e s , evoker s of th e hor s e l augh . 
The ten  tho u s and h ig h - g rade com i cal i t i es wh i ch 
e x i s t  in  th e wor l d  ar e se a l ed from th e i r  d u l l  
v i s i on . W i l l  a d ay come wh en the r a ce w i l l  d e t e c t  
th e f u nn i ne s s  of th e s e j uv en i l i t i e s  and l au g h  at 
them- - and by l a ug h i ng at th em de s troy th em? For 
your ra ce , in i ts pov e r t y ,  h as unqu e s t i onably o ne 
r e a l l y  e f f e c t i v e  we apon- - l aught e r . Power , mone y ,  
per s u a s i on ,  s uppl i c at i on , p e r s e cu t i on-- th e se c an 
l i f t  at a co l o s s a l  humbug--pu s h  i t  a l i t t l e--weaken 
i t  a l i t t l e , cen tury by c e n t u r y ; but only l aug h t e r  
can b l ow i t  t o  rag s and atoms a t  a bl a s t . Ag a i n s t  
t h e  a s s u l t  of  l aug h t er no t h i ng c an s t and . You are 
alway s  fu s s i ng and f i gh t i ng w i th your oth e r  
we apon s .  D o  you e v e r  u s e  t h at one ? No , you l eave 
it ly i ng r us t i ng . As  a race , do you ev er use it  at 
a l l ?  No , you l a ck se n s e  and th e co ur ag e . 1 1 3  
Walker  ob s e rve s : 
A l though S at an he r e  as s o c i at e d  l aug h t e r  w i t h  a 
s e nse o f  h umor , wh at he d e f i ned w as not h umor a t  
al l b u t  s a t i r e . The l aug h t e r  of  S at an d i d  no t mock 
1 1 3 Twai n ,  The Mys t e r i o u s  S t r ang e r , pp . 
2 4 7 - 2 4 8 .  
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l i ke th e l aug h t e r  of mark Twa i n  in Th e I nno c e n t s  
Abroad and Ro ug h i ng I t ,  it d e s t royed and h a t ed l i k e  
the l augh t e r  o f  P udd ' nh e ad W i l son and H ank Mor g an 
i n  A Conne c t i cu t  Y anke e . L aug h t er h e re w as a 
' we apon ' wh i ch ' as s au l t e d ' t h e  ' co l o s s a l  humb ug ' o f  
e x i s t e n ce , and by so d o ing ' can b l ow i t  to rag s  and 
atoms at a bl a s t . '  The v i o l e n c e  and de s t r u c t i v e  
power o f  S at an ' s  l aug h t er h ad l i t t l e  af f i n i ty w i t h  
the s e l f -mock e r y  o f  M a r k  Twa i n ; i t  be longed rather 
to the v i o l ent  h e l p l e s s  wor ld o f  H ank Morg an the 
Yankee me ch an i c  who came as a ' mys t e r i o u s  str ang er ' 
to e n l i g h t en the d ar kn e s s  o f  Ar thu r i an 
Eng l and • • . 1 1 4 
" I t i s  no t surpr i s i ng " , Cox wr i t e s , " th a t th e te rms o f  
S at an ' s de f i n i t ion of  l a ug h t e r  ac t u a l l y  h a v e  th e i r  or i g in in 
the wor ld o f  H ank Morg an . Thus the p re j ud i ces o f  Morg an , the 
f i r s t  of Mark Twa i n ' s al i e n t  s t r ang er s ,  ar e fu l f i l l ed in the 
' ph i l o soph y '  o f  th e l a s t  str ang e r , P h i l i p T r a um . " 1 1 5  
The th eme s o f  A Conne c t i cu t  Yankee and The  Mys t e r i o u s  
S t r ang e r  a r e  qu i te s i m i l ar . T h e  p e s s im i sm e xp r e s s ed in the 
1 1 4 w a l k e r , p .  9 0 . 
1 1 5  J ame s M .  Cox , Mark Twa i n :  The F a t e  o f  
H umor ( P r i n ceton , New J e r s e y : P r i n ce t o n  U n i v e r s i ty P r e s s , 
1 9 6 6 ) , p .  2 8 6 . 
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two nove l s  be come s cl o s e r  in i d en t i ty th an the pe s s i m i s m  
e xpre s s ed in  compar i sons o f  prev i o us nove l s . As Ferg u s on put 
i t : 
• • • th e de s i g n  [ o f  Th e My s t e r i o u s  S t r ang e r ]  
d i f f e rs only s l i g h t ly f rom th e Y ankee . The survey 
o f  human cr u e l ty and s t up i d i t y  ar e th e same ; F at h e r  
Ado l f i s  blood brother to t h e  e c c e s i as t i cs o f  K i n g  
Arthur ' s  cour t ;  the  as t r o l o g er i s  Mer l i n .  E v e n  th e 
P r o t e s t ant g i be about the f o u nd l i ng a sy l um conn e c t -
e d  w i th th e pr iory and th e nunn e r y  i s  repe a t e d  i n  
the  ear l i e r  work . 1 1 6 
The f i f th and f i n a l  nov e l  to be con s i d e r e d  in  th e 
themat i c  s im i l ar i ty w i th i n Twa i n ' s  g row i ng p e s s im i sm i s  
P udd ' nhead W i l son , beg u n  i n  1 8 9 1 and pu bl i s hed in  1 8 9 4 . The 
dom i nat i ng themes o f  the nove l  are the e f f e c t s  o f  the 
i n s t i t u t i on of s l avery and th e d e t e rm i n i sm th e s t a t ion  of 
b i r th mak es i n  a p e r son ' s  l i f e . " P udd ' nhe ad W i l s o n " Wal k e r  
emp h a s i z e s , " i s an inve s t i g at i o n  i n t o  the na t ur e  o f  s l aver y , 
wh at s l ave ry does to  the h um an p syche , and how s l av ery i s  a 
me t aphor for th e human co nd i t i on . " 1 1 7 
1 1 6 D e L ancey Ferg u s on , M a r k  Twa i n : Man  and 
Leg e nd ( I nd i an apol i s :  The Bobb s - Me r r i l l  Comp any P u b l i sh er s , 
1 9 4 3 ) ,  p .  2 8 0 . 
1 1 7  w a l k e r , p .  8 9 . 
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Th e plot of  P udd ' nh e ad W i l son pr e s e n t s  th e story o f  two 
i d e n t i cal ch i l d r e n , o ne neg ro and one wh i te ,  who are sw i t ch ed 
by Ro xy , th e mo ther of  th e N egro . The f a l s e  Tom Dr i s co l l  
be come s , 
• • •  spo i l ed , ar rog ant , d e ce i t f u l , 
v i c i o u s- tempered , n a s t y ; e v en wh i le the h i s tory o f  
the tr anspo s e d  wh i t e  ' ar i s to c r a t ' now turned into  
the  b l a ck C h ambe r s  rev e a l s how e as i ly a s l ave i s  
mad e . The transpo s e d  ' b l ac k  ch i ld ' t ak e s  on the 
wor s t  a spe c t s  o f  the wh i te m a s ter r a ce , wh i l e 
C h ambe r s  be come s so ver se d  in  human serv i l i t y , 
obed i e n ce , do c i l i ty t h at ev en when he reg a i ns h i s  
t r u e  pe r sona l i t y  and soc i a l  po s i t io n , he canno t 
u n l e arn th e s l ave id i om- - th e  s l av e  id eo l og y-- o f  h i s  
youth . 1 1 8  
G e i smar ' s  ev al u a t i on o f  P udd ' nhe ad W i l son i s  echoed in 
The Mys t e r i o u s  S tr ang e r : 
The man ' s c i r cums t an c e s and env i r onmen t ord er it . 
H i s f i r st a ct d e t e rm i nes  the s e cond and a l l  th at 
fo l l ow af ter . But  suppo s e , for arg umen t ' s  sake , 
th at the man sho uld  sk ip one of  th e s e  a c t s ; an 
appar e n t l y  tr i f l i n g  on e , for in s t ance . • • • That 
1 1 8 G e i smar , p .  1 4 0 . 
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man ' s career wou l d  chang e u t t e r l y , from th a t  
mome n t ; then ce t o  the g r ave i t  wo uld  b e  wh o l l y  d i f -
f e r e n t  from th e car e e r  wh i ch h i s  f i r s t  ac t a s  a 
ch i ld h ad arr ang ed f or h i m .  I ndeed , i t  m i g ht be 
t h a t  i f  he had gone to th e we l l  he wou l d  have end ed 
h i s c ar e er on a th rone , and t h at om i t t i ng to do i t  
wou l d  se t h i m  upon a car e e r  th at wou l d  l e ad to beg ­
g ary and a pauper ' s  gr ave . 1 1 9 
Both P udd ' nh e ad W i l son and The  Mys t e r i o u s  S t r ang e r  ex ­
p r e s s  th i s  d e termi n i s t i c  ph i lo s ophy o f  Tw a in by wh i ch a p e r-
son ' s l i f e  w i l l  be l i ved . B al d an z a  summ ar i z e s  Twa i n ' s  ph i l -
o s ophy by s ay i ng , " The f i r s t  a ct o f  the i n f ant d e term i nes h i s 
e n t i r e  tr a i n  of  f a t e , but par adox i c a l l y , one m i n u t e ' s  ch ang e 
i n  the co urse  o f  d e term i ned ev e n t s  c an c h ange the e n t i re 
rema i nd e r  of a l i f e . 1 2 0  
I n  P udd ' nhe ad W i l son , i f  Ro xy had no t dr e s s ed her ch i ld 
i n  Tom Dr i s co l l ' s  cl o th e s  and had no t no t i ce d  how al i k e  th e y  
we r e , s h e  wo uld n o t  h ave tho ug h t  o f  sw i t ch i ng t h e  two bab i e s  
i n  or d e r  t o  pr eve n t  he r ch i ld from l i v i n g  th e l i f e o f  a sl ave 
w i th the  f e ar o f  be i ng sold down the  r iv e r : 
1 1 9 Twa i n , The My s t e r i o u s  S t r ang e r , p .  
2 0 4 . 
1 2 0  F r ank Bal d an z a ,  Mark Twa i n : An 
.....--��-,....-���-:-� I n t r od u c t i o n  and I nterpr e t at i o n  ( New Y ork : 
I n c . , 1 9 6 1 ) , p .  1 3 9 . 
B a r n e s  & Nob l e , 
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She st epped ov e r  and gl anced at th e oth e r  
i n f an t ; she f l ung a g l an ce back at her own ; then 
one mor e  at  th e he i r  of  th e ho u s e . Now a str ang e 
l i g ht d awned i n  her ey e s ,  and in  a mome nt s he w a s  
l o s t  in thoug h t . S h e  se emed in  a trance ; w h e n  she 
came out o f  i t  she mu t t e r e d , "Wh e n  I ' uz a-w ash i n ' 
' em in de tub , y i s t i ddy , h i s own pappy asked me 
wh i ch o f  ' em was h i s ' n . "  
She beg an to move abo u t  l i ke  on e in a dr e am . 
She und r e s s e d  Thomas a B e ck e t , s t r i pp i ng h im of  
everyth i ng , and pu t th e tow- l i n e n  sh i r t  on h i m .  
She put h i s cor al neck l a ce o n  h e r  own ch i l d ' s  neck . 
Then she pl aced th e ch i ld r e n  s i d e  by 
s i d e . 1 2 1  
S im i l ar ly i n  The Mys t e r i o u s  S t r ange r , " by hav ing 
N i ko l aus awaken o ne n i ght to c l o se the w i ndow ag a i ns t  the 
r a i n , S a t an cau s e s  him to s l eep seve r a l  m i n ut e s  later th e 
ne x t  mor n i ng ; thus he arr i v e s  t oo l at e  at the l ake i n  wh i ch 
L i s a  was to drown , th erby cau s i ng bo th to d i e , whe r e a s  they 
wo u l d  have l i ved otherw i s e . " 1 2 2  
1 2 1  M ark Twa i n , Pudd ' nh e ad W i l son ( N ew York : 
H arper & B r o th e r s  P u b l i sh e r s , 1 9 2 2 ) , pp . 2 0 - 2 1 . 
1 2 2  B a l d an z a , p .  1 3 9 . 
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C l o s e l y re l a t ed to th e pe s s i m i sm o f  Twa i n ' s  de t e rm i n i s m 
i s  the b l ood h e r i t age of a p e r s on . I n  P udd ' nh e ad W i l son , 
th i s  i s  broug h t  out  in th e de f i n i t i on of a sl ave ; wh i l e  in 
The Mys t e r i o u s  S t r ang e r , th i s  i s  bro ug ht o u t  in  a p e r s o n ' s  
t r e a tment due to th e ac i tons  of  an an c e s tor . 
I n  P udd ' nhe ad Wi l so n , Ro xy i s  a s l ave bec ause of h e r  
b l ood l i n e s , even though sh e app e a r s  t o  b e  wh i t e : 
To al l i n t e n t s  and pu rpo s e s  Roxy was as wh i t e  as 
anybody , but the one- s i x t e e n th of her wh i ch w as 
b l a ck outvo t e d  th e other  f i f t e e n  par t s  and mad e he r 
a neg r o . She was a s l ave , and s a l ab l e  as such . 
H e r  ch i l d was th i r ty-one par t s  wh i t e , and he , too , 
was a s l ave , and by a f i c t i on o f  l aw and c u s tom a 
neg ro . 1 2 3  
I n  The Mys t e r i o u s  S t r ang e r , a boy named Got t f r i ed N ar r  
i s  shunned b y  t h e  o t h e r  i nhab i t a nts o f  E s e l d o r f  be c a u se o f  
h i s  g r a ndmo t h e r . He  i s  de s cr i bed as : 
• a d u l l , good cr e at ur e , wi th no harm in h i m  
and noth i ng ag a i n s t  h im p e r s ona l l y ; s t i l l , h e  was  
under  a cl oud , and proper l y  so , for  i t  had  no t be e n  
s i x mon t hs s i n ce a s o c i al bl ig ht  h ad m i l d ewed t he 
1 2 3  Pudd ' nhe ad W i l son ,  p .  1 2 . 
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f am i ly--h i s  gr andmother  had be e n  burn ed as a wi t ch . 
Wh en t h at k i nd o f  a ma l ady i s  in the b l o od i t  d o e s  
n o t  always come o u t  w i th j u s t  on e 
burn i ng . 1 2 4 
Al though th e c i r cums t ance s o f  Ro x y  and Got t f r i ed N ar r  
a r e  d i f f e r e n t , i t  i s  the b l ood wh i ch d i c t ates th e ir l i v e s . 
Tw a i n ' s  pe s s im i s t i c  d e t e rm i n i sm i s  shown equ a l l y  in bo th 
works i n  th at bo th Roxy and G o t t f r i ed were u n f a i rly  t r e ated  
e i t h e r  so c i o log i c a l ly or  so c i a l l y . 
To be cons i d e red s epar ate l y  f rom the s tory o f  P udd ' nhe ad 
W i l son ar e th e max ims wh i ch beg i n  e a c h  ch ap t e r . The se " ar e  
purpo r t e d ly the c r e a t i on o f  Dav i d  W i l s on ,  a t t orney- at- l aw • 
• and ar e independ e n t l y  memor ab l e  as as s er t i o n s  o f  Mar k  
Twa i n , r a th er t h an a s  u t t e r an ces of  the shadowy P udd ' nh e ad 
W i l son in  th e co n t e x t  o f  th e story o f  Roxy and he r 
' c h i l d r e n . ' " 1 2 5 M any of th e s e max ims ar e on th eme s 
a l so t r e ated i n  Th e Mys ter i o u s  S t r a ng e r . S u ch themes i nc l u d e  
man ' s in f e r i or i ty t o  oth e r  an imal s ,  th e cor r upt i o n s  o f  
mo ney , and t h e  b e n e f i ts o f  d e a th ov er l i f e . 
Wag e nkne ch t  no t e s  th at Mar k  Twa i n  "was  comp l e t e l y , and 
qu i te s e r i o u s l y , conv i n ced that m an w as the l e as t  adm i r a b l e  
1 2 4 Twa i n , Th e Mys t e r i o u s  S t r ang e r , 
p .  1 9 7 . 
1 2 5 G i bson , p .  1 5 9 . 
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f i g u re in th e an imal k i nqdom . " 1 2 6 " A s  h i s  pe s s i m i s m 
g r ew upon h i m ,  as he be came more and more d i sg u s ted w i th the 
d amne d  human race , he turned to them [ an imal s ]  f or 
comfo r t . " 1 2 7 . 
I n  th e max i ms o f  P udd ' nhe ad W i l son , Twa i n  compare s th e 
courage of a f l ea to the cou r age o f  man : 
Courage i s  a re s i s t ance to fea r , mas t e r y  of 
f e ar - - not ab s e n ce o f  f e ar .  E x cept a cr e atu re be 
part cow ard i t  i s  no t a comp l imen t to say it is  
b r ave ; i t  i s  mere l y  a l oo se m i s app l i c at i on of the 
word . Cons i d e r  th e f l e a ! - - i n compar ab l y  the br ave s t  
o f  a l l  the c r e a t u r es o f  God , i f  i g no r ance of f e ar 
we r e  co u r ag e . Whe t h e r  you ar e as l e ep or awake he 
w i l l  a t t ack you , car i ng noth i ng f or the f a ct that 
i n  bu l k  and s t r e n g t h  you ar e to h i m  as ar e th e 
mas s ed arm i es of  the e a r th to a suck i ng c h i ld ; h e  
l i v e s  bo th d ay and n i g h t  and al l d a y s  and n i g ht s  in 
the very l ap of p e r i l  and the i mmed i at e  p r e s e nce of 
de ath , and yet is no mor e  af r a i d  th an is th e man 
who wa lks  the s t r e e ts of a c i ty t h at was th r e a t ened 
by an ear thqu ake te n ce n t u r i e s  be f or e . Whe n we 
1 2 6  Wag e nkne cht , 3 rd .  ed . ,  p .  1 3 3 . 
1 2 7  Wag e nkne ch t , 3 rd .  ed . ,  p .  1 3 4 . 
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spe ak o f  C l ive , Ne l son , and P u t n am as men who 
" d i d n ' t  know wh at f e ar w as , "  we oug ht to add the 
f l e a-- and pu t him at the he ad o f  th e 
proce s s i on . 1 2 8  
B y  comp ar i ng th e lowly f l e a  to man , Twa i n  d im i n i she s what man 
d e f i ne s  as co u r ag e  and tho s e  men l abe l ed as co urag eo u s . 
A s e cond max im by Twa i n  speaks o f  m an ' s  f e e l i ng i n s u l ted 
t o  be cal l ed as as s :  
There  i s  no ch a r a c te r , howsoever good and f i ne 
but i t  c an be d e s t royed by r i d i c u l e , hows oever poo r 
and w i t l e s s . Observe th e as s , for in s t ance : h i s  
character  i s  abo u t  p er f e c t , h e  is  the ch o i c e s t  
sp i r i t  among al l t h e  humb l e r  an imal s ,  ye t se e wh at 
r i d i c u l e  h as bro ug ht h im t o . I n s t e ad of f e e l i ng 
comp l imen ted whe n  we ar e ca l l ed an as s , we are le f t  
i n  doubt . 1 2 9  
1 2 8 Twa i n , Pudd ' nhead W i l son , p .  1 0 1 .  
1 2 9 Twa i n , Pudd ' nhe ad W i l son , p .  1 .  
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By say i ng th a t  man sho u l d  f e e l comp l imented to be ca l l ed an 
a s s , Twa in fur ther d im i n i sh es m an s i n ce m an h as a lways f e l t  
t h e  as s to be one o f  th e mor e  s t up i d  member s o f  th e an imal  
k i ng dom . 
" M an ' s i n f e r ior i ty to oth e r  an i m a l s i s  mo s t  ser i o u s ly 
ar g u ed in  The Mys te r i o u s  S tr ang e r , wh e re S at an comments  f e e l ­
i ng l y  o n  th e ca l cu l a t ed g al l  human be i ng s  man i f e s t  whe n  th e y  
d e s cr i be h i d eou s l y cr u e l  acts  a s  ' br ut a l . 1 11 1 3 0  
S a t an e x c l a ims , 
I t  i s  l i ke your pa l t ry r a c e - - a l w ay s  ly ing , always 
c l a i m i ng v i r tu es wh i ch it h as n ' t  g o t , always d eny­
i ng th em to th e h i g h t e r  an i mal s ,  wh i ch alone po s ­
s e s s  them . N o  bru te ev er d o es a cr u e l  th i n g - - t h at 
i s  th e monopoly o f  tho s e  w i t h  th e Mor a l  S en s e . 
Wh en a brute  i n f l i c ts p a i n he does i t  i nn o c e nt l y ; 
i t  i s  no t wrong ; f or h i m  th e r e  i s  no such th i ng as 
wr ong . And he does not i n f l i ct p a i n  f or the 
p l e a s u r e  of  in f l i c t i ng i t - - o n l y  man doe s  
t h a t . 1 3 1 
1 3 0  Wag e nkne cht , p .  1 3 3 . 
1 3 1 Twa i n ,  The My s t e r i o u s  S t r ang e r , pp . 
1 9 2 - 1 9 3 . 
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Twa i n ' s ph i lo soph y on th e in f e r i o r i t y  of man in be s t  
s ummed up i n  a P udd ' nhe ad W i l so n  max i m : 
I f  you p i ck up a st arv ing  dog and make h i m  pro s­
perou s , he w i l l  not b i te you . Th i s  is  the pr i n c i ­
p a l  d i f f e r ence be twe e n  a dog and a man . 1 3 2  
M ark Twa i n  was o f t e n  d i s i l l u s ioned w i th mone t ar y  prob­
l ems i n  h i s per sonal l i f e . I n  P u dd ' nh e ad W i l son , Tw a in s ays 
of money , 
Th e ho l y  pas s i on o f  Fr i e nd sh i p  i s  of so sweet 
and s t e ady and loyal and e nd u r i ng a n a tu re that i t  
w i l l  l a s t  th rough a who l e  l i f e t ime , i f  no t asked 
for money . 1 3 3  
The pe s s im i sm expr e s sed  i n  T h e  Mys t e r i o u s  S t r ang e r  abo ut 
the ev i l s of  money i s  s t rong er th an t h at of  P udd ' nhe ad 
W i l son . S a t an says , 
The love of  i t  i s  the roo t  of al l ev i l . The r e  
i t  l i e s ,  t h e  an c i e nt temp t e r , newly r ed w i th t h e  
sh ame of  i t s  l a t e s t  v i c tory-- the d i s honor of a 
pr i e st o f  God and h i s two poor j uv e n i le h e l p e rs i n  
1 3 2 Twa i n , Pudd ' nhe ad _W i l son , p .  1 4 2 .  
1 3 3  Twa i n , Pudd ' nh e ad W i l son , p .  5 6 . 
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cr ime . I f  i t  co u l d  but sp e ak , l e t  us hope th a t  i t  
wou ld b e  con s t r a i ned t o  conf e s s  t h at of a l l  i ts 
conqu e s t s  h i s was th e b a s e s t  and th e mo s t  path e t i c .  
1 3 4 
A s  in The Pr i nce and the P aupe r , Twa i n  pr a i s e s  death . 
I n  P udd ' nhead Wi l so n , th ere are th r ee max a ims g l or i fy i ng 
d e ath : 
2 4 3 .  
Whoever has  l i ved long eno ugh to f i nd out wh a t  
l i f e  i s , knows h o w  d e ep a d e bt of  g r at i t ude w e  owe 
to Ad am , th e f i r s t  gr e a t  be n e f a c tor of our race . 
H e  brought death into  th e wor l d . 1 3 5 
Why i s  i t  th a t  we re j o i ce at b i r th and gr i eve at 
a funeral ? I t  i s  b e c a u s e  we are not the p e r s on 
i nvo l ved . 1 3 6  
A l l  say , " How hard i t  i s  th a t  we have to 
d i e " - - a  s t r ange comp l a i nt to come f rom the mou ths 
1 3 4 Tw a i n ,  The Mys t e r i o u s  S t r ang e r , p .  
1 3 5 Twa i n , Pudd ' nhe ad W i l son , p .  1 8 . 
1 3 6  Twa i n , Pudd ' nhead W i l son , p. 6 9 . 
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o f  peop l e  who have had to l i ve . 1 3 7  
A l l  th r e e  o f  th e above max ims re f l e c t  Twa i n ' s  be l i e f  th a t  the 
d e ad are b e t t er o f f  f or h av i ng es c a?ed the m i s e r i es o f  
e a r th . 
Th i s  same th eme i s  re f l e c ted in Th e Mys t e r i o u s  S t r ang e r . 
An o l d  l ady who h as be en s e n t e n ced to burn at the s t ake f or 
w i t ch cr a f t  says , 
" I  am o l d  an very poor , 11 she s a i d , 11 and I wor k 
f or my l i v i ng . Th ere w as no way but to conf e s s . 
I f  I h adn ' t  th ey m i g h t  have se t me free . That 
wo u ld r u in me , f or no o ne wou ld f or g et that  I h ad 
be e n  su spe cted  o f  be i ng a w i t ch , and so I wou ld get  
no more work , and wh erev e r  I went they wou ld s et 
the dog s on me . I n  a l i t t l e  wh i l e I wou ld s t arve . 
The f i r e i s  be s t ; i t  i s  soon ov e r . 1 3 8  
S at an al so says th at de ath i s  be t t er th an l i v i n g . when 
F r au Br andt i s  d e s t i ned to be b u r ned at the s t ake , S at an 
commen t s , 
1 9 9 . 
1 3 7  Tw a i n ,  Pudd ' nh e ad W i l son , p .  7 6 . 
1 3 8  Twai n ,  The Mys t e r i o u s  S t r ang e r , p .  
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The woman i s  adv an t ag ed . D i e  when she m i g h t , sh e 
wo uld go to h e av en . By th i s  p rompt d e a th she g e ts 
twen ty- n i ne ye ar s mor e  of he aven th an she is 
e n t i t l ed t o , and e s c ap e s  twe n ty- n i ne y e ars of 
m i s ery he re . 1 3 9  
P udd ' nhe ad W i l son and The  Mys t e r i o u s  S t r ang e r  ar e 
ana logous i n  the p e s s im i s t i c  themes t h at they share . Tw a i n ' s 
d e t e rm i n i sm so expr e s s ly demon s t r a t e d  in Th e My s ter i o u s  
S t r ang e r  i s  a l so pr e s e nt in  t h e  s t r u c tu re o f  the p l ot of  
Pudd ' nhe ad W i l son . I n  bo th nov e l s , an al t e r a t i o n  in a l i f e  
c a u s e s  an i r r eve r s i b l e  chang e .  F r au B r andt  w i l l  d i e ,  the 
r e a l  Torn Dr i s co l l  w i l l  for ever ac t th e s l ave , and th e re a l  
C h ambe r s  w i l l  forev er f e e l  t h e  " n i gg e r "  i n  h i ms e l f . 
I I I  
CON C LU S I ON 
" M ark Twa i n ' s  st rong sense  o f  j u s t i ce , " Long wr i t e s , 
" makes h im s e n s i t ive to any dev i at i on , l arge  or sma l l .  I n  
h i s  book s , we s e e  human i ty i n  th e mas s  s t r ugg l ing  th rough 
1 3 9  Twa i n , Th e Mys t e r i o u s  S t r ang e r , p .  
2 2 8 . 
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ignorance , s t up i d i ty ,  and coward i ce • •  n l 4 0 
" Th eo r e t i c a l l y , Mark Twa in  i s  th e Dev i l ' s  Advo c a te i n  
t h e  cas e of  the U n iver s e  ver s u s  H um an i t y ;  n o  man ev er po ured 
f i e r cer s corn upon h i s own k i nd . He i s  w i l l i ng to adm it th at 
he h i ms e l f  re s t s  upon th i s  se l f -prono unced cond em-
n a t i on . n l 4 1 
I n  Mark Twa i n  I n  E r up t i on , Devoto quo t e s  Twa i n  as 
s ay i ng , 
Every man i s  in h i s  own pe r son the who l e  human 
r a c e , w i th not a d e t a i l  l ack ing . I am the who l e  
h uman race w i tho u t  a de t a i l  l a c k i ng ; I have stud ied  
the  h uman r a ce w i th d i l i g e n ce and s t r ong i nt e r e st 
al l th e s e  ye a r s  in my own pe r son ; i n  mys e l f  I f i nd 
in  b ig or l i t t l e  porpo r t i ons every qu a l i ty and 
every de f e c t  th a t  is f i nd ab l e in  the mas s of  the 
r ace . 1 4 2 
Edward Wag e nknecht quo t e s Twa i n  as say i ng , " M an i s  a 
mu s e um of  d i s e a s e s , a home o f  i mpur i t i e s ; he comes to-d ay and 
i s  gone tomor row ; he beg i n s  as d i r t  and depar t s  as 
1 4 0 Long , p .  3 9 4 . 
1 4 1 Wagenkne ch t , p .  1 4 0 .  
1 4 2 B e r n ard Devoto , ed . ,  Mark Twa i n  i n  E r upt ion 
( N ew Y ork : Harper 
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s t e n ch . " 1 4 3 Twa i n  " wond ered whe th e r  i t  might  no t be 
pos s i b l e  to e x t erm i n a te the r a ce by me ans of some dev i ce 
wh i ch shou ld w i th d r aw th e oxyg en from th e a i r  for a pe r iod of  
two m i n u t e s . " 1 4 4  
Mark Twa i n ' s work Th e Mys t e r i o u s  S t r ang e r  expre s s e s  
a l l  the f au l ts o f  man of  wh i ch Tw a in f e l t  a p a r t . The theme s 
o f  Th e My s t e r i o u s  S t r ang e r  co nd emn s man ' s oppre s s i ve 
i n s t i t u t i o n s , man ' s  beh av i or , man ' s  image of h ims e l f ,  man ' s 
be l i e f  in l i f e  and af ter - l i f e , and man ' s fa te  in l i f e . The s e  
s ame themes a re ev i d e nt in h i s p rev i o us work s . 
I n  th e Adve n t u r e s  o f  Tom S awye r , th e r e  are th e th eme s of 
s e l f -d e cept i on and man ' s  man i pu l at i on o f  h i s  f e l low man . I n  
The P r i n ce and the  P auper , th e r e  ar e th e theme s o f  Mar k 
Twa i n ' s  condemn at i on of  the s o c i al c l ass s t r u c tu r e , the  
co r r up t i v e  e f f e c t  o f  monar ch i c a l  gove r nmen t , th e adv an t ag e s  
of  d e ath , and man ' s  i nhuman i ty t o  m an . I n  Adve n t u r e s  o f  
H u ck l eberry F i nn , th ere  ar e th e th eme s of  Mark Twa i n ' s  
condemn at i on o f  man ' s  i nhumane i n s t i tu t i on of  s l av er y , man ' s 
i n s t i t u i o n  o f  me an i ng l e s s  fe ud i ng , mob beh av ior , and th e 
r ep e a ted theme o f  man ' s  i nh uman i ty to man . I n  A Conne c t i cu t  
Y anke e i n  K i ng Ar thur ' s  C o ur t , th e r e  ar e th e th emes o f  Mar k  
Tw a i n ' s  cond emn a t i on o f  t h e  C hu r ch , the power o f  l aug h t er to 
1 4 3 Wag e nkne ch t , 3 rd . ed . ,  p .  1 1 7 .  
1 4 4  Wag e nk ne ch t , 3 rd .  ed . ,  p .  1 1 7 .  
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d e s t roy , and the re peated th eme s o f  th e cor r upt i v e  e f f e c t s  of  
monar ch i cal gove rnme nt and s l av e r y , man ' s  i nhuman i ty to m an , 
the  ad van t ag e s  o f  de ath , th e  e f f e c t s  o f  so c i a l  cl a s s  
s t r u c t u r e , and mob behav i or . I n  P udd ' nhe ad W i l son , th e re a r e  
the  theme s of d e t ermi n i sm ,  bl ood her i t ag e , man ' s in f e r i o r i t y 
i n  the an imal k i ngdom , the ev i l  o f  mone y ,  and the r ep e at ed 
th eme of  th e adv an t ag e s  of death . Al l th e s e  th emes are 
t r e ated i n  The Mys ter i o u s  S t r ang e r . 
The pe s s i m i sm o f  th e above th eme s be come s mor e  dom inant 
as  the nove l s  prog r e s s  ch rono log i ca l ly i n  th e i r wr i t ing . 
And , as th e pe s s i m i sm be come s mor e  dom i n an t , th e th emes 
be come more repet i t i o u s . The Mys t e r i o u s  S t r ang e r  i s  the 
c u lm i n at i ng work of  Twa i n ' s  pr ev i o u s  nov e l s , and the wor k  is  
who l ly pe s s im i s t i c  and w i thout h umor . 
As S a t an says o f  l i f e  i n  th e ann i h i l at i ng cl o se of  Th e 
Mys t e r i o u s  S tr ang e r , " I t i s  a l l  a d r e am--a g r o t e s que and 
fool i s h  dr e am .  Noth i ng ex i s t s but you . And you ar e but a 
thoug h t - - a  v ag r ant thoug h t , a u s e l e s s  tho ug h t , a home l e s s  
though t , wand e r i ng for lorn among th e empty e t e r n i ­
t i e s . " 1 4 5  
1 4 5  Twa i n ,  The Mys t e r i o u s  S t r ang e r , p .  
2 5 3 .  
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